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Syfte och problemområde: Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som har 
hjälpt par till att få en förbättrad relation samt att se om det finns könsskillnader i synen på 
dessa faktorer. Vi ville också se vad som var verkningsfullt i familjerådgivningens 
behandling. 
 
Metod: Utgångspunkten var par som genom samtal i familjerådgivning upplevde sig ha fått 
en bättre relation. Intressebrev skickades ut genom två olika familjerådgivningsbyråer i 
Göteborgsområdet och par i bekantskapskretsen tillfrågades också om medverkan.  
Sammanlagt tio kvinnor och män intervjuades var för sig kring sin bakgrund, relationen, 
familjerådgivningen, vardagslivet, familj och nätverk. För analys av materialet användes 
meningskategorisering och indelning i teman: vardagsliv, relationen och individen.  
 
Teorianknytning: Intervjupersonernas berättelser analyserades med hjälp av tre olika teorier, 
anknytningsteorin för individnivå, socialt stöd för gruppnivå och teorier kring det senmoderna 
samhället för samhällsnivå.  
 
Huvudresultat: Alla intervjupersoner uppgav att de hade fått en bättre relation genom samtal 
i familjerådgivningen. Det som huvudsakligen hade hjälpt dem var de verktyg som de fått 
genom rådgivningen, att de blivit lyssnade på, fått kunskap om kommunikation och 
konfliktlösning samt att de fått större förståelse för sin egen och partnerns situation. Andra 
faktorer som paren uppgav hade hjälpt dem var den egna viljan att hålla ihop, känslorna för 
varandra, gemensamma upplevelser och förbättring i det egna psykiska måendet. Inga 
könsskillnader kunde utläsas bland de uppgivna faktorerna. I intervjupersonernas berättelser 
spelade kontexten ofta stor roll, föräldraskap, vardagen och tidsbrist hade påverkat relationen 
negativt. Genom de råd och stöd paren fått av familjerådgivningen kunde de hantera sin 
situation på ett bättre sätt. Med de verktyg som paren uppgav att de fått, kunde de ge stöd till 
varandra och förutsättningar för en bättre relation skapades.  
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Idén till denna uppsats väcktes efter en artikel i facktidskriften Socionomen, där sambanden 
mellan goda parrelationer och hälsa beskrevs. Vi blev intresserade av ämnet och ville fördjupa 
oss i det.  
 
Vi människor är i grund och botten individer, men är under hela vår livstid beroende av och 
påverkas av andra. Som sociala varelser är vi tvungna att anpassa oss till varandra och de krav 
som ställs på oss från vår omgivning. Dagens västerländska samhälle är individcentrerat men 
relationer är något som vi alla har och tar intryck av. Under vår uppväxt lär vi oss om 
relationer av de människor som finns i vår närhet, såsom föräldrar, släkt och vänner. Som 
vuxna bär vi sedan med oss minnet av dessa tidiga relationer. De påverkar oss i vårt eget 
familjebildande och fortplantas vidare till våra barn.  
 
Folkhälsoinstitutet genomförde 1995 en stor sexualvaneundersökning bland ett representativt 
urval av befolkningen mellan 18-75 år i Sverige. Ur denna framgick att tillfredsställelse med 
parrelationen, sexuallivet och familjelivet är de överlägset mest betydelsefulla faktorerna för 
att känna tillfredsställelse med livet i allmänhet (Brygel, 2006). 
 
Att ha en god parrelation är därmed viktigt för både vår hälsa och utveckling. Flera 
nordamerikanska studier visar att folk som är lyckligt gifta är friskare och lever längre än 
såväl frånskilda som de som stannar kvar i ett olyckligt äktenskap. Troligtvis beror detta på att 
personer som lever i ett olyckligt äktenskap lever i ett kroniskt spänningstillstånd och utsätts 
för stress. De fysiska och psykiska påfrestningarna kan yttra sig som högt blodtryck, 
hjärtbesvär, ångest, depression, våldsbeteende och sänkt immunförsvar (Gottman, 1999).  
 
Lundblad (2005) skriver att separationer och familjesplittringar har en negativ 
samhällsekonomisk inverkan och påverkar folkhälsan. För barn kan ett dåligt familjeklimat 
utgöra risker för deras utveckling och välmående. För vuxna kan problem inom familjen 
medföra både psykisk och fysisk ohälsa, som kan leda till sjukdom och sjukskrivning med 
minskad inkomst som följd. I vissa fall kan familjen få ekonomiska problem och bli beroende 
av hjälp från samhället. 
 
Trots att sambanden mellan goda parrelationer och hälsa är väl utforskade har det endast 
gjorts ett fåtal forskningsstudier kring hur lyckan i parrelationen kan bevaras. Vi vill därför i 
vår kvalitativa studie undersöka vilka faktorer som kan påverka parrelationer i positiv 
riktning. Vetskapen om dessa faktorer kan leda till ett preventivt socialt arbete för alla par 
som upplever att de har problem i sin relation och i förlängningen även deras barn. För oss är 
detta ämne intressant eftersom vi själva har erfarenheter av relationer och dess påverkan på 
själslivet och hälsan. Vi vet att vi inom det sociala arbetet kommer att möta familjer och par 
med problem i nära relationer, oavsett inom vilket område vi väljer att arbeta. Medvetenheten 
om den goda parrelationens påverkansprocesser är betydelsefull för oss både som 











Det finns ingen entydig internationell definition på begreppet ”familj”. Det kan variera från en 
förälder och dennes barn till en hel släkt. I Sverige har begreppet familj oftast tolkats som 
kärnfamilj, två biologiska föräldrar och deras gemensamma barn, oavsett om föräldrarna är 
gifta eller inte. Idag används familjebegreppet allt oftare till att beteckna gemenskaper som 
inte bygger på släktskap eller heterosexuella parrelationer (Bäck-Wiklund/Bergsten, 2003). 
”Nätverksfamiljen” är en ny benämning för att definiera dagens ombildade familjer. 
Kärnfamiljen har då upplösts och barnen är länkar mellan föräldrarna och de nya 
familjekonstellationerna (Bäck-Wiklund (red), 2003). 
 
Idag sker det i Sverige ca 50 000 familjesplittringar/skilsmässor per år, vilket kan bidra till 
ökad ohälsa. En skilsmässa kan jämföras med en livskris och det är väl belagt att graverande 
omställningar i livet, likväl som långvariga familjeproblem har samband med ökade risker för 
fysisk och psykisk ohälsa för samtliga inblandade. Parrelationen utgör också basen för barns 
och ungdomars uppväxtvillkor och påverkar i allra högsta grad både deras hälsa och 
utveckling (Lundblad, 2005). Skilsmässor berör inte alltid barnen. Fortfarande lever 75 % av 
alla barn under 17 år idag i kärnfamilj med båda sina biologiska föräldrar. För de barn som är 
under 6 år är denna andel 90 % (Bäck-Wiklund/Bergsten, 2003). 
  
Paret och det moderna samhället 
Förväntningarna på parrelationer och äktenskap har förändrats i västvärlden under de senaste 
femtio åren. Förr var skälen ofta funktionella, att säkra sin inkomst eller ett boende, men idag 
väger de privata och personliga skälen tyngre. Ju mer de personliga skälen överväger desto 
fler äktenskap kommer troligtvis att upplösas då de inte uppfyller parternas förväntningar 
(Walker/McCarthy, 2001).  
 
Utöver egna förväntningar påverkar även samhället hur individerna lever sina liv. Esping-
Andersen (i Pierson/Castles (red), 2006) beskriver det svenska välfärdssystemet som 
socialdemokratiskt. Det är ett universellt och generellt system som omfattar alla. Svensk 
socialpolitik har genom den ”svenska modellen” främjat kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden och den kvinnliga förvärvsfrekvensen är nu bland de högsta i världen. 
Genom socialförsäkringar har välfärdsstaten aktivt stöttat tvåförsörjarmodellen och en 
förening av arbetsliv och familjeliv. Då svenska kvinnor i hög grad arbetar är de inte längre 
ekonomiskt beroende av sin partner, vilket ger dem större frihet att välja om de vill leva i en 
relation. Den förändrade friheten har att göra med hela samhällsutvecklingen, där kollektiva 
normer gett plats åt individualism och valfrihet. Tillsammans med denna individcentrering 
som finns i övriga samhället kan den svenska modellen ha bidragit till att familjesplittringarna 
ökat dramatiskt i Norden. Den nya familjestrukturen, tillsammans med en snabbt förändrad 
arbetsmarknad, kan enligt Esping-Andersen orsaka både ekonomiska och sociala problem. 
För att skydda de instabila familjerna är det viktigt att ha två försörjare per familj. På detta 
sätt kan de ekonomiska riskerna hanteras bättre om någon part blir arbetslös. 
  
Giddens (1991; 1992) anser att det moderna samhället utgörs av en riskkultur. Vi utsätts för 
risker som tidigare generationer inte behövde konfronteras med, exempelvis arbetslöshet, 
ombildade familjer och större krav på individuell utveckling. I en föränderlig värld krävs allt 
större personliga resurser i form av grundläggande trygghet, som härstammar från barnets 
tidigaste erfarenheter och anknytningsprocess till omsorgsgivarna. Den grundläggande 
tryggheten ger en slags vaccinering mot ångest och kommande faror. Den verkar som en 
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skyddshinna som omgärdar personen i kontakten med den vardagliga verkligheten och 
kommande påfrestningar som exempelvis familjesplittringar. 
 
Familjerådgivning 
Då familjesplittringar idag är ett utbrett fenomen som kan påverka hälsan negativt kan 
familjerådgivning ses som en förebyggande verksamhet och ett preventivt folkhälsoarbete. 
Familjerådgivning regleras av socialtjänstlagen och är en av de verksamheter som samhället 
bidrar med för att lösa familjeproblematik (Zetino Duarte, 2003). Sedan 1 januari, 1995 har 
kommunerna skyldighet att erbjuda familjerådgivning till dem som har behov av insatsen. 
Familjerådgivning bygger på psykoterapeutiska behandlingsmetoder och vänder sig till vuxna 
par med samlevnadsproblem. Arbetet utförs traditionellt av socionomer med långvarig 
erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete och påbyggnadsutbildningar inom psykoterapi. 
Med hjälp av denna familjebehandling kan både allvarligare hälsoproblem och 
familjesplittringar förebyggas. Även i de fall då familjesplittring är oundviklig kan paret 
genom att fokusera på att genomföra en bra separation lägga grunden för ett fortsatt 
gemensamt föräldraskap (FoU-rapport, 2003:3). Skilsmässan är en kris som utsätter 
individens trygghet och välbefinnande för risker, men som också ger nya möjligheter till 
självutveckling och framtida lycka. De förändringar som skilsmässan skapar erbjuder 
möjligheter att växa känslomässigt om separationens sorgearbete genomförs. Då står 
individen inför uppgiften att etablera en ny självkänsla och ny identitet (Giddens, 1991).  
 
Både svensk och internationell forskning visar att goda parrelationer främjar hälsan 
(Lundblad, 2005). Det har tidigare inte kvalitativt utforskats vad i familjerådgivningens 
behandling som har hjälpt paren och om det finns andra faktorer än hjälp från 
familjerådgivningen som varit verkningsfulla för relationens förbättring. Vi vill därför 
fokusera på vad som bidrar till att par med upplevda relationsproblem kan förbättra sin 
relation istället för att bli en del av familjesplittringsstatistiken. Genom att intervjua par som 
genomgått familjerådgivning och som känner att relationen blivit bättre vill vi undersöka 


















3. Syfte och frågeställningar 
 
När en forskningsstudie ska utformas krävs det eftertanke kring vad den syftar till att 
undersöka och vilka fördelar som framkommer genom undersökningen. Studien bör 
eftersträva att både förbättra den undersökta mänskliga situationen och att finna nya 
vetenskapliga kunskaper (Kvale, 1997). Vi anser att både våra informanter och forskningen 
kan göra sig förtjänta av vår studie. Informanterna kan känna att det är viktigt att bidra med 
sina berättelser och kan få en känsla av större insikt kring sina erfarenheter, genom att berätta 
om dem under intervjun. Studien kan bidra till forskningen genom den empiri vi får fram och 
den kan användas till att nå ökad förståelse av de förbättrande processerna inom en 
parrelation. 
 
Syftet är att undersöka vilka faktorer som kan förbättra en parrelation samt undersöka om 
kvinnor och män uppfattar dessa faktorer på olika sätt. Vi utgår från par som genom samtal i 
familjerådgivning upplever sig ha fått en bättre relation och vi vill veta vad det är i 
behandlingen som har hjälpt paren. För att se om det finns eventuella könsskillnader har vi 
valt att dela på paren och intervjua män och kvinnor för sig. En annan anledning till 
individuella intervjuer är att få personliga berättelser och upplevelser. 
 
Ann-Marie Lundblads forskning (2005) om parbehandling, visar att majoriteten av hennes 
studerade par kände sig hjälpta efter genomförd familjerådgivning. Vi kan genom detta utgå 
från att själva familjerådgivningen är en hjälpande faktor och en väsentlig del i parens 
upplevelse av förbättrad relation. Men vi är även intresserade av att undersöka vad i 
familjerådgivningens behandling som har hjälpt paren. Vi vill också se om paren kan peka på 
andra faktorer som varit verkningsfulla för relationens förbättring.  
 
Våra frågeställningar är: 
 
• Har parens relationer förbättrats och vad har i så fall bidragit till hjälpen? 
• Vad har varit verkningsfullt i familjerådgivningens behandling? 
• Finns det andra faktorer som har bidragit till att parens relation förbättrats och vilka är 
dessa i så fall? 
• Finns det könsskillnader i synen på bidragande orsaker till en förbättrad relation och 














4. Definitioner av centrala begrepp  
 
Parrelation: En kärleksrelation mellan två vuxna under äktenskapsliknande former. Då 
studien syftar till att undersöka könsskillnader har vi utgått från heterosexuella par. 
Utgångspunkten är Giddens definition av den rena relationen, en relation som ingåtts för sin 
egen skull (Giddens, 1991).  
 
Hälsa: WHO definierar hälsa som "Ett tillstånd av totalt fysiskt- psykiskt- och socialt 
välbefinnande och ej endast frånvaro av sjukdom eller invaliditet"  
(www.stm.fi/Resource.phx/sve/ansva/inter/who/index.htx). I studien definieras hälsa som 
intervjupersonernas subjektiva upplevelse av sitt mående. 
 
Familjerådgivning: Familjerådgivning bygger på psykoterapeutiska behandlingsmetoder och 
vänder sig till vuxna par med samlevnadsproblem. Familjerådgivning regleras av 
socialtjänstlagen och sedan 1 januari, 1995 har kommunerna skyldighet att erbjuda 
familjerådgivning till dem som har behov av insatsen (Zetino Duarte, 2003). 
 
Expertsystem/experthjälp: Ett begrepp som används av Giddens (1991) i hans 
modernitetsteori. Samhällets olika formella råd- och stödinsatser som erbjuds till 
medborgarna, t.ex. terapi, socialtjänst, familjerådgivning. 
 
Reflexivitet: Individens förmåga att ta in och omvärdera ny information och kunskap och 
tillsammans med tidigare erfarenheter omvandla detta till en egen förståelse av tillvaron 





















5. Tidigare forskning och annan litteratur 
 
Den tidigare forskning som finns inom ämnet har främst belyst familjerådgivning och 
parterapi ur ett kvantitativt angreppssätt. Vi har även hittat annan typ av litteratur som belyser 
det ämne som ska undersökas, det har varit böcker som bygger på forskning men är skrivna 
som handböcker för par och är av mer skönlitterär art. Den litteratur vi har valt att redovisa 
belyser parförhållanden ur olika perspektiv såsom folkhälsoaspekter, familjerådgivning, 
anknytning, stress och coping.  
 
5.1 Svensk forskning 
 
Ann-Marie Lundblads doktorsavhandling i folkhälsovetenskap (2005), är den första 
omfattande svenska studie som gjorts kring familjerådgivning och äktenskaplig 
tillfredsställelse. Det som har gjorts tidigare är så kallade nöjdhetsundersökningar bland par 
som sökt familjerådgivning. De visar att paren i mycket stor utsträckning varit nöjda och att 
de fått hjälp med sina problem. Lundblad konstaterar i sin kvantitativa studie att ca 50-75 % 
av paren som genomgått familjerådgivning känner sig hjälpta av insatsen. Avhandlingens 
huvudsakliga syfte är att presentera problem i parrelationer utifrån ett folkhälsoperspektiv och 
undersöka om hälsa och relationer kan förbättras genom behandling. Lundblad menar att bra 
familjerelationer har betydelse för hälsan, såväl för vuxna som barn. Goda äktenskapliga 
relationer har associerats till god hälsa. Resultatet visar att både kvinnorna och männen visade 
stora hälsoförbättringar efter genomförd behandling, detta även efter två års uppföljning. 
Avhandlingen bygger på olika artiklar och studier och vi redovisar för de två mest centrala 
delstudierna:  
 
Den första kvantitativa studien gjordes som en tvärsnittsstudie för att översätta och testa 
reliabilitet och validitet hos en svensk version av skattningsinstrumentet Äktenskaplig 
tillfredsställelse (DAS – dyadic adjustment scale) som mäter olika sidor av dyadisk 
tillfredsställelse. Dessutom undersöktes om det finns ett samband mellan känsla av 
sammanhang och tillfredsställelse i äktenskapet och eventuella könsskillnader i detta. Studien 
genomfördes som en pilotstudie av män och kvinnor som levt tillsammans i minst 20 år och 
resultatet visade att de med hög känsla av sammanhang också hade hög äktenskaplig 
tillfredsställelse. Männen uppgav högre äktenskaplig tillfredsställelse än kvinnorna 
(Lundblad, 2005).  
 
Nästa kvantitativa studie var en tvåårig longitudinell studie av kliniska par, som sökt hjälp hos 
familjerådgivning för relationsproblem. Syften med denna studie var att jämföra par som 
söker familjerådgivning med icke-kliniska grupper samt att utvärdera hur nöjda paren är med 
behandlingen genom en långtidsuppföljning efter två år. För att medverka var kravet att paret 
hade genomgått minst tre gemensamma samtal. De skattningsinstrument som användes för 
analys i studien mätte variabler inom tre olika områden: Relationen, Familjen och Individen. 
Nöjdhetsundersökningen, som genomfördes efter avslutade samtal, användes för att ta reda på 
om deltagarna fått förväntad hjälp. Tvåårsuppföljningen gjordes för att svara på frågan om 
förändringar efter behandling kvarstår över tid. Resultaten redovisas utifrån de tre 
variabelområdena och visar att familjerådgivning bidrar till förbättrade äktenskapliga 
relationer, ett funktionellt familjeklimat samt förbättrad hälsa för individerna (Lundblad, 
2005). 
 
En doktorsavhandling vid Lunds universitet, av Mario Zetino Duarte, behandlar mäns och 
kvinnors möten med familjerådgivning.  Avhandlingen är en utvärdering av 
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familjerådgivningen och resultaten visar, likt tidigare undersökningar på området, att paren 
har en positiv inställning till behandlingen. Ett annat syfte är att avhandla relationen mellan 
mäns och kvinnors strävan efter att lösa konflikter inom parrelationen och arbetet inom 
familjerådgivningen. Zetino Duarte försöker i sin avhandling förstå hur dessa olika 
dimensioner förhåller sig till varandra. Han utgår från att dimensionerna sammanfaller i det 
moderna samhällets rationalitet, där modernitet ses som ett normativt och rationellt socialt 
projekt, det terapeutiska arbetet som vetenskapligt rationellt och par som vänder sig till 
familjerådgivningen som praktiskt rationella. Zetino Duarte antar att det inom dessa 
beröringspunkter ingår sociala strukturer och maktrelationer som påverkar förståelsen av 
verkligheten och bidrar till de processer som ger form åt människors handlingar. Detta 
inverkar följaktligen på parrelationen och kan utgöra grunder för konfliktskapande. Zetino 
Duartes slutsats är att det som specifikt hjälper paren i familjerådgivningen är att gynnsamma 
förutsättningar för dialog kan skapas, bl.a. genom den co-terapeutiska metoden. 
Familjerådgivarna försöker avlägsna maktfaktorer som stör kommunikationen och möjliggör 
förutsättningar för bättre ömsesidig förståelse (Zetino Duarte, 2003).  
 
Zetino Duarte har även, på uppdrag av Vård och behandling i Kronobergs län, utvärderat 
familjerådgivningen där. Utvärderingen bygger på enkäter och intervjuer med de sökandes 
egna bedömningar av rådgivningen i fokus. Utöver behandlingsarbetets nytta och hållbarhet 
var metoden co-terapi i fokus. Av resultatet framgår att besöken på familjerådgivningen bidrar 
till att förbättra kommunikationen inom paret, men även att förstå den egna livssituationen. 
Den co-terapeutiska metoden var inte avgörande för de uppnådda resultaten.  Det som paren 
specifikt fick hjälp med var: förbättrad kommunikation, ökad förståelse av den egna och 
gemensamma situationen, ökad förståelse för partnerns situation, bättre hantering av problem 
och bättre självkänsla (FoU-rapport, 2003:3). 
 
Kaarina Brygels d-uppsats inom psykoterapi behandlar familjerådgivning och parets 
utvecklingsprocesser. Hon har genomfört en kvalitativ studie utifrån ett hälsoperspektiv och 
har då undersökt vilka processer som leder till positiva förändringar i parrelationen. Syftet 
med studien är att, genom ökade kunskaper kring de hälsofrämjande faktorerna som gynnar 
parrelationen, få stöd i arbetet som familjerådgivare. Brygel har analyserat resultaten utifrån 
två olika teorier, Eriksons psykosociala utvecklingsteori och anknytningsteorin. Hennes 
slutsats är att goda parrelationer har stor betydelse för hälsan, utvidgar livet och ger det 
mening, samt skapar en bra växtplats för barnen. Brygel drar också slutsatsen att 
familjerådgivningen har spelat ”en viktig roll i det kärleksskapande arbetet” (Brygel, 
Socionomen nr 7, 2007 s.32). 
 
Docent Björn Wrangsjö, med lång erfarenhet av familjeterapeutiskt arbete, har skrivit boken 
”Leva tillsammans” (2004). Den är byggd på de erfarenheter han gjort genom åren som 
professionell och privatperson. Wrangsjö beskriver olika dimensioner i parrelationen: 
romantik, förälskelse, kärlek, sexualitet, vänskap, föräldraskap, kommunikation och 
samarbete. Han lägger stor vikt vid föräldraskapet, som ofta under många år dominerar 
familjelivet och detta ibland på parrelationens bekostnad. Wrangsjö tror inte att det är 
föräldraskapet i sig som skapar problem i parrelationen. Det är snarare en livsstilsfråga som 
handlar om att dispositionen av tid inte kan inrymma alla förväntningar som par har kring vad 
som ska hinnas med i ett rikt liv och vad som måste presteras för att duga inför sig själv och 
andra. Oftast arbetar båda, gör karriär, har fritidsintressen och tiden räcker inte till, varför ett 
bra samarbete blir nödvändigt. Wrangsjö varnar dock för att samarbete med hög anpassning 
och flexibilitet kan leda till en familjemaskin där samarbetet blir det högst prioriterade värdet 
och där parterna inte orkar se varandras känslor och önskemål. 
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5.2 Internationell forskning 
 
Den internationella forskningen har i stor omfattning koncentrerats på utvärdering av olika 
behandlingsmetoder, ställda emot varandra. Par och äktenskapliga relationer har utomlands 
studerats empiriskt i stor omfattning och utifrån olika perspektiv. Främst har denna forskning 
bedrivits i USA och andra anglosaxiska länder. Resultat av behandling har dock inte mätts på 
samma sätt och därför har inga samstämmiga skillnader visat sig.  
 
I en amerikansk studie har det valts att, ur olika synvinklar, granska 
äktenskapsrådgivningsprogram. Dessa riktar sig till par som upplever sig ha svårigheter, 
men skiljer sig från dem som har mer uttalade problem (vilka hänvisas till familjeterapi). Det 
är därför svårt att göra en direkt jämförelse med svenska förhållanden. Dessa program lägger 
mer vikt vid färdighetsträning snarare än symtomreduktion. Färdighetsträningen syftar till att 
par skall fungera mer funktionellt eller bibehålla sin redan fungerande relation. Typiska 
program består ofta av de fyra komponenterna: medvetenhet, feedback, kognitiv förändring 
och färdighetsträning (Halford, 2004).  Relationship Enhancement (RE) är ett sådant program 
som lär ut nio stycken färdigheter: empati, uttrycksfullhet, diskussion/förhandling, 
problem/konfliktlösning, möjlighet att coacha partnern, individuell förändring, partners 
förändring, bevarande av relationen och generell övergång mellan dessa. Forskning har visat 
att paren förbättrade sin förmåga till anpassning, förmåga till kommunikation, fick högre 
tillfredsställelse, problemlösningsförmåga, självkänsla och självständighet efter att ha 
medverkat i programmet (Accordino/Guerney, 2003).  
 
Professor John Gottman, vid University of Washington i Seattle, har under tre decennier 
bedrivit forskning kring äktenskap och skilsmässor (www.gottman.com). Han har i sin 
forskning bl.a. studerat gifta par som har befunnit sig i ett laboratorium under en helg. Detta 
laboratorium bestod av en inredd våning, med videokameror upphängda på väggarna och där 
paren fick bära mikrofoner i kragen. Paren hade också elektroder fästa runt bröstkorgen, som 
avläste olika kroppsliga reaktioner. Gottman säger sig med 91 % säkerhet kunna förutsäga om 
ett par kommer att förbli lyckligt gifta eller skiljas, vilket han bygger på tillförlitliga 
vetenskapliga data. Han har med sin forskning som grund formulerat sju gyllene regler för hur 
äktenskaplig söndring kan förhindras och förebyggas: god kännedom om varandra, ömsinthet 
och respekt, vilja att söka sig till varandra, beslutsfattande i samråd, gemensam 
problemlösning, förmåga att lugna sig själv, förmåga till ”försoningsgester” och gemensam 
grundsyn inom viktiga livsområden. Grunden för ett fungerande äktenskap är att paret har 
hittat en hållning till varandra som gör att de inte låter negativa tankar och känslor ta 
överhanden över de positiva sidorna i äktenskapet. Paren lever enligt Gottman i ett 
känslomässigt intelligent förhållande. Ju högre emotionell intelligens, EQ, som ett par besitter 
desto bättre utsikter har de för ett långt och lyckligt liv tillsammans. Hög EQ innebär förmåga 
att förstå, respektera och vara lyhörda för varandra och de krav som äktenskapet ställer. Dessa 
förmågor går att öva upp och därmed förhindra skilsmässa (Gottman, 1999).  
 
En annan studie, från Australien, har undersökt vilka par preventivt arbete ska riktas till 
och i vilket skede. Forskaren har funnit att par som har svårt med konfliktlösning tidigt får 
problem i sitt äktenskap och visar sämre tillfredställelse än par i kontrollgrupp. Han fann 
också att ökade kommunikationsfärdigheter inte bidrog till en högre äktenskaplig 
tillfredsställelse när paret väl hamnat i svårigheter. Det visade sig dock att 
kommunikationsfärdigheter bestod över tid vilket ledde till slutsatsen att insatsen skall riktas 
preventivt till par som inte redan upplever sig ha kommunikationsproblem. Undersökningen 
visade att av alla par som fått barn är det ca 20 % som upplever sig ha fått en bättre relation. 
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35 % upplever sig ha fått en mer ansträngd relation och 12 % upplever sig ha fått en mycket 
ansträngd relation. Liksom i Sverige anser forskarna att det är bra att ha ”vänta barn kurser” 
och föräldrautbildningar för att förbereda paren för den kommande ansträngningen som barn 
ofta innebär. Författaren anser också att äktenskapsproblem bör behandlas så snart de uppstår 
då de annars riskerar att manifesteras och bli beständiga. Enligt författaren finns två olika 
faktorer som kan förutspå äktenskaplig tillfredsställelse. En statisk faktor som inte förändras i 
behandling och som visar hög äktenskaplig tillfredsställelse är dels om parterna har med sig 
positiva erfarenheter från sin ursprungsfamilj och dels har gift sig i vuxen ålder. Dynamiska 
faktorer som påverkar den äktenskapliga tillfredsställelsen, men som går att förändra är 
realistiska förväntningar på relationen och effektiv kommunikation. Dessa båda faktorer 
passar därför bra att använda sig av i preventiva syften. Ca 50 % av alla par som gifter sig i 
västvärlden håller samman livet ut och uppger sig ha en hög äktenskaplig tillfredsställelse 
under den största delen av tiden (Halford, 2004).  
 
En schweizisk studie har visat klinisk signifikans mellan stress och äktenskaplig 
tillfredsställelse/äktenskaplig kvalitet. Vardaglig kronisk stress påverkar i hög grad parets 
kommunikation och under stress minskas parets positiva interaktion och negativa beteenden 
ökar signifikant. Coping, som är strategier för att hantera stress, påverkar därmed den 
äktenskapliga tillfredsställelsen. Copingresurser finns både som en individuell aspekt, men 
också som en dyadisk aspekt av relationen. Personer med starka individuella copingresurser 
och som även har förmåga att ge socialt stöd till sin partner har både högre äktenskaplig 
tillfredsställelse och mindre ohälsa än andra personer/par. Det finns tre sätt på vilka stress 
påverkar relationen: a) stress försämrar parets kommunikation och leder till negativa 
beteenden b) mindre tid ihop på grund av stress leder till färre tillfällen av intimitet och känsla 
av ”vi” c) ökad stress leder till försämring av hälsan vilket påverkar relationen.  Författaren 
menar här att det inte är tillräckligt att stärka parets kommunikation och färdigheter i 
problemlösning utan paret måste också lära sig att hantera effekterna av vardaglig stress. 



















6. Metod  
 
6.1 Val av metod  
 
För att besvara våra frågeställningar har vi valt en kvalitativ ansats, då det tidigare gjorts flera 
kvantitativa studier och utvärderingar inom området. Vår ansats syftar till att, med hjälp av 
intervjuer, fånga parens uppfattningar och tankar kring de faktorer som förbättrat 
parrelationen. Enligt Kvale är själva syftet med kvalitativa intervjuer att använda sig av just 
mötet mellan intervjuare och informant (Kvale, 1997). I kvalitativ forskning eftersöks 
kunskap om individens subjektiva upplevelser genom att utgå från personens ord, uttryck och 
upplevelser. Den kvalitativa undersökaren försöker se ”världen med den andres ögon” 




För att hitta tidigare forskning medverkade vi i sökverkstaden som anordnades av 
Centralbiblioteket måndagen den 15 oktober. Litteratur och tidigare forskning söktes då med 
hjälp av bibliotekarie. Databaserna LIBRIS, GUNDA och Kvinnsam användes utifrån 
sökorden: familjerådgivning, salutogenes, parrelation samt kombinationerna relation och 
kommunikation och hälsa i relationer. Vi sökte även i den internationella databasen 
PsycINFO, som inriktar sig på artiklar inom psykologi. Här användes sökorden: marriage 
counseling and enhancement och den andra kombinationen marriage counseling and 
improvement. Vidare söktes artiklar i Social Services Abstracts, som inriktar sig på socialt 
arbete och omfattar ca 1600 tidskrifter. Då användes sökorden: couples therapy, marriage 
counselling samt attachment and couples.  
 
Böcker kring teorierna hittade vi bland annat genom tips från vår handledare och genom att 
göra nya databassökningar i GUNDA, på sökorden Giddens och socialpsykologi. Vissa 
böcker hittades genom referenser från den litteratur vi fick fram vid första databassökningen 
om parrelationer, samt genom en ny sökning på attachment and couples. Kurslitteratur från 
tidigare terminer på socionomprogrammet har också använts samt relevanta artiklar ur 




Då familjerådgivningsverksamhet omfattas av särskilt sträng sekretess fanns det ingen 
möjlighet att vända oss direkt till de par vi ville intervjua. För att få kontakt med lämpliga 
informanter tog vi därför hjälp av en familjerådgivningsbyrå i Göteborgsområdet för att 
distribuera ett intressebrev (bilaga 1) till målgruppen. Innan brevet skickades ut till paren 
granskades det av vår handledare och familjerådgivarna. 
 
Enligt Kvale är det vanligt att i kvalitativa studier intervjua 15 +/- 10 personer. Det går inte att 
ange något specifikt antal utan det är helt beroende på vad studien vill belysa. Det beror också 
på vilken tid forskaren har till sitt förfogande och Kvale (1997) understryker vikten av kvalitet 
framför kvantitet. Då vi räknade med visst bortfall tillfrågades 30 par som avslutat behandling 
under 2007 och som gått minst tre gånger i samtal. De som gått färre än tre gånger 
exkluderades samt de som fått rådgivning rörande vårdnad, umgänge och boende för barnen, 
då vi bara ville rikta in oss på par som fortfarande är tillsammans och som sökt rådgivning för 
sin relation. Även samkönade par uteslöts, då vi ville titta på könsskillnader.  
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Då det första brevutskicket endast genererade svar från ett par, det vill säga två informanter, 
beslöt vi att vända oss till ytterligare en familjerådgivningsbyrå i Göteborgsområdet och att 
ändra kriterierna för deltagandet i studien. Istället för att som tidigare vilja intervjua båda 
parterna i paret, nöjde vi oss med att bara träffa den ena (bilaga 3). De övriga kriterierna från 
det första urvalet var däremot desamma. Denna rådgivningsbyrå ville dock, av etiska skäl, 
inte kontakta par som redan avslutat sin behandling utan föreslog istället att par som gick sin 
sista gång i rådgivning kunde kontaktas. De hjälpte oss att distribuera åtta brev till par som 
skulle avsluta sin rådgivning inom en nära framtid. Även denna svarsomgång genererade 
endast ett svar med två informanter.  
 
Genom att göra förfrågningar i våra respektive umgängeskretsar och genom våra tidigare 
praktikplatser fick vi ihop ytterligare sex informanter, varav två par och två kvinnor vars 
partners av olika skäl valde att inte delta. Nu var antalet intervjupersoner tio stycken.  Vår 
avsikt var att göra ett slumpmässigt urval, men det blev slutligen en kombination av 
slumpmässigt urval och bekvämlighetsurval, då intresset för att delta i vår undersökning var 
lågt. Dessa två urvalsbegrepp är typiska vid kvantitativ forskning. Vid kvalitativa 
undersökningar görs alltid ett selektivt urval av studieobjekten men det finns inte några 
speciella regler för hur informanterna väljs ut (Svenning, 2003). De slumpmässigt valda 
intervjupersonerna var de som förmedlades via familjerådgivningarna och intervjupersonerna 
i bekvämlighetsurvalet var de som på olika sätt ingick i våra nätverk. Att vi på det här sättet 
intervjuat personer från olika sammanhang har endast varit positivt för vår undersökning, då 
vårt syfte var att få individuella berättelser kring parrelationer. Alla par hade gått i rådgivning 
den senaste tiden, antingen avslutade eller under avslutning. Endast en av de intervjuade 
avslutade sina samtal för mer än ett år sedan. Alla informanter hade liknande bakgrund – de 
hade upplevt problem i sina relationer och försökt förbättra dem genom att gå i 
familjerådgivning. 
 
6.4 Utformning av intervjuguide 
 
Kvalitativa intervjuer är halvstrukturerade till sin natur, varken ett öppet samtal eller ett 
frågeformulär (Kvale, 1997). För att ge en ram åt intervjuerna skapades en allmän 
intervjuguide (bilaga 2) med teman och underliggande frågor till dessa. I intervjuguiden 
utgick vi från salutogena faktorer i parförhållanden. I socialt arbete är det ofta problemen som 
står i fokus och det som gör att man blir klient. Vi ville istället rikta in oss på det som är 
positivt och som kan verka preventivt i en relation. Det salutogena perspektivet innebär att 
tonvikten läggs på hälsobringande faktorer och vad som förbättrar ett parförhållande 
(Antonovsky, 1991). För utformandet av intervjuguiden utgick vi från våra frågeställningar 
och tittade även på tidigare undersökningar (Lundblad, 2005; Zetino Duarte, 2003), för att se 
vilka frågeteman de använt och hur frågorna hade formulerats. Fördelen med att använda 
frågor från tidigare undersökningar är att validiteten stärks. Vi lät en mansforskare på 
institutionen för socialt arbete läsa igenom våra intervjufrågor och kommentera dem så att 
frågorna inte var för färgade av vårt eget köns förförståelse.  
 
Kvalitativa intervjuer kan utföras på olika sätt. Våra intervjuer utfördes med en hög grad av 
standardisering med en temainriktad intervjuguide. Alla informanter fick besvara samma 
frågor, ordningen på frågorna kunde dock skifta mellan intervjuerna. Detta för att lättare 
kunna glida över mellan frågorna, skapa en friare intervju och för att minska onödiga avbrott i 
berättandet. Vi ansåg att en allmän intervjuguide, där samma frågor ställdes till alla 
informanter, skulle underlätta vår analys. Detta dels för att reducera felkällor då vi var tre 




Samtliga informanter i studien, oavsett urval, visades det brev (bilaga 1 och 3) som var 
underlag för undersökningen. Brevet var en förfrågan om deltagande i vår studie kring vad 
som gör en relation bättre. Områden som informerat samtycke, konfidentialitet och 
konsekvenser av att delta i studien behandlades i brevet. Genom att klargöra våra intentioner 
med studien kunde vi förbereda och tydliggöra för intervjupersonerna hur materialet var tänkt 
att användas. Vid intervjutillfället fick paren information om de teman som skulle tas upp. På 
så sätt var de förberedda på vilka områden som skulle behandlas och nervositet kunde 
eventuellt minskas. Informanterna intervjuades enskilt, för att vi ville få fram deras 
individuella utsagor. Det fanns annars en risk att parterna skulle påverkas av varandra. 
Intervjuerna spelades in på band och på mp3-spelare för att vi skulle kunna koncentrera oss 
fullständigt på det som sades. Ord, tonfall och pauser registrerades då och vi kunde återvända 
till inspelningen för att fånga viktiga ögonblick. Det blev också ett hjälpmedel vid tolkandet 
av det som sagts.  
 
Vanan som intervjuare präglade samtalet, och vi upptäckte under intervjuernas gång att det 
var lätt att styra samtalet genom ledande frågor och negationer. Enligt Kvale (1997) kan det 
vara nödvändigt att ställa ledande frågor i en kvalitativ forskningsintervju. Detta för att 
verifiera intervjuarens egna tolkningar och pröva tillförlitligheten i informantens svar. Genom 
att klarifiera eller förtydliga det som sägs kan man vara mer säker på att ha uppfattat 
informanten rätt. Då vi var tre olika personer som intervjuade kan det ha påverkat svaren vi 
fick. I kvalitativ forskning sker det alltid en ömsesidig påverkan mellan intervjuare och 
informant. Som intervjuare är vi olika och tar fram olika egenskaper hos den person vi möter. 
 
Vår tanke var att genomföra pilotintervjuer för att se hur frågeguiden fungerade i verkligheten 
och för att lära oss mer om vår egen intervjuteknik. Förmågan att skapa ett stimulerande och 
tryggt samtalsforum ökar också med intervjuarens självförtroende (Kvale, 1997). Våra två 
första intervjuer kan delvis räknas som pilotintervjuer då vi efter dessa korrigerade en del 
frågor och lade till andra. Dessa intervjuers innehåll kunde dock jämföras med dem som 
följde, och har därför räknats med som ordinarie intervjuer i resultatet.  
 
Två av intervjuerna genomfördes i en lokal på institutionen, sex personer intervjuades i sitt 
hem och två i bibliotekslokaler. Alla dessa miljöer valdes av informanterna själva utifrån var 
de kände sig mest bekväma. Kvale (1997) skriver att det är intervjuarens uppgift att se till så 
att informanterna befinner sig i en trygg miljö där de kan tala fritt om sina känslor. För oss 
som intervjuare var den bästa miljön där samtalet kunde flyta ostört, vilket oftast inte var 
fallet i hemmet där det var lättare att bli störd och avbruten av annat. Vi anpassade oss dock 
efter informantens önskemål för att skapa en så trygg och bekväm intervjusituation som 
möjligt. Våra upplevelser av intervjuerna var att frågorna kändes relevanta och heltäckande 
för att vi skulle kunna bilda oss en uppfattning om informanternas erfarenheter. 
Utgångspunkten var vår intervjuguide, men i de flesta fall behövde vi inte ställa alla frågorna 
då intervjupersonerna själva delade med sig av sina upplevelser och livsberättelser. Vi 
förvånades över hur öppenhjärtiga de var då de delade med sig av sina mest intima 
upplevelser. De berättade om sexuella problem, självförtroende, ekonomi och svårigheterna 







Att göra en intervjuutskrift innebär att översätta från ett talspråk, med sin egen uppsättning 
regler, till ett skriftspråk med en annan uppsättning regler. Det finns ingen sann, objektiv 
omvandling från muntlig till skriftlig form. Varje utskrift från ett sammanhang till ett annat 
medför en rad bedömningar och avgöranden. Utskriftens kvalitet kan förbättras genom klara 
instruktioner om utskriftens syfte och om utskriftsförfarandet (Kvale, 1997). Då vi var tre 
personer som intervjuade och transkriberade, var det viktigt att alla hade samma syfte vid 
utskriften.  
 
Varje intervju transkriberades ordagrant, av intervjuaren själv. I ett fall transkriberades en 
intervju av en annan person än den som intervjuat, för att fördela arbetsbördan mer rättvist. 
Att transkribera någon annans intervju kan validera utskriften då transkriberingsprocessen i 
sig innebär en tolkning av vad som sagts och påverkas av den person som utför den (Kvale, 
1997). Det var mycket givande att få ta del av någon annans intervju på detta sätt och med 
facit i hand kunde vi ha gjort så oftare. Men det finns även många fördelar med att 
transkribera sin egen intervju, då man vet ungefär vad som sagts och när. Kommunikation 
sker på många plan, både det som sägs, men också det som uttrycks på andra sätt. Bilden av 
informanten blir tydligare och mer mångfacetterad då personen tolkas i sitt sammanhang t.ex. 
genom miljön de befinner sig i. Tolkningen av intervjun påbörjas redan under samtalet, varför 
det kunde underlätta att transkribera sin egen intervju. Vid transkriberingen togs 
känsloyttringar, till exempel skratt och suckar med om de var tydliga och av relevans för 
studien, men vi var i huvudsak intresserade av vad som sagts och inte hur. Utskriften 
formulerades så att talspråk, pauser och oavslutade meningar blev mer läsvänliga.  
 
6.7 Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet har ställt upp ett antal forskningsetiska principer för att skydda individen vid 
deltagande i forskning och undersökningar. Huvudkraven innefattar områdena information, 
samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 1990). Kvale skriver att etiska 
överväganden måste beaktas under hela forskningsprocessen, från planeringsstadiet till 
resultatutformningen. Han benämner sju olika stadier i en intervjuundersökning där etiken är 
viktig att beakta: tematisering, planering, intervjusituation, utskrift, analys, verifiering och 
rapportering (Kvale, 1997). Vi har under alla sju stadier tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 
etiska principer. 
 
I studiens utformning var det viktigt att ta hänsyn till sekretessen kring informanterna. För att 
hitta lämpliga par utan att inkräkta på sekretessen hjälpte familjerådgivarna oss att förmedla 
vårt intressebrev (bilaga 1 och 3). I detta brev informerades paren om syftet med studien, hur 
vi ämnade använda resultaten (nyttjande), hur studien skulle genomföras samt försäkrade 
informanterna anonymitet och avidentifiering. Vi var även tydliga med att intervjuerna skulle 
bandas men att alla band efter studiens sammanställning skulle förstöras. Vidare informerades 
paren om att deltagandet var frivilligt och att de hade möjlighet att avbryta sin medverkan om 
de så önskade. I och med att informanterna skickade in de svarsblanketter som bifogats, gav 
de sitt samtycke till att delta i studien. Sex av våra tio informanter fann vi i våra egna nätverk 
och de blev personligen tillfrågade om deltagande i studien. För att de skulle ha samma 
utgångspunkt som paren från familjerådgivningarna blev även de tilldelade vårt intressebrev, 
för att få en inblick i studiens syfte och för att tillgodogöra sig våra garantier om anonymitet 
och avidentifiering. Dessa personer gav muntligt sitt samtycke till att delta i studien.  
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Vid intervjutillfället är det nödvändigt att bevara konfidentialiteten så att personerna inte går 
att identifiera. Som intervjuare finns ett ansvar att skydda informanternas identitet. I början av 
intervjun är det därför på sin plats att informera om hur personen kommer att avidentifieras i 
studien. Det kan annars finnas en risk att informanten inte berättar vissa saker om det finns 
oro för att någon i dennes närhet ska känna igen honom eller henne. Våra intervjupersoner 
informerades om att namn, bostadsort, arbetsplats och annat som kan avslöja deras identitet 
skulle tas bort under transkriberingen.  
 
Under intervjuerna kom många andra intressanta ämnen på tal, men för att inte tappa fokus 
följdes inte dessa trådar upp. Intervjusituationen kan också riskera att bli av mer terapeutisk 
art när mycket personliga och emotionella frågor uppkommer under intervjun. Informanten 
öppnar då upp sitt innersta för en främmande människa, precis som i en terapisituation. Dessa 
situationer är många gånger beroende av det ämne som studeras och av intervjuarens förmåga 
till att lyssna på den andre (Kvale, 1997). Det var viktigt under studiens framväxt att vi, i 
egenskap av forskare, hade kunskap om etiska frågor och var medvetna om att känsliga 
uppgifter kunde dyka upp. Vi var tvungna att kunna avläsa vad som var etiskt rätt att utelämna 
eller etiskt rätt att ta med i studien. Det var även viktigt att behålla fokus på vad studien 
syftade till att uppnå och i vissa fall hålla oss neutrala till det som framkom under 
intervjuerna. Att bevara konfidentialiteten och samtidigt få rapporten läsvärd och intressant 
blir en etisk avvägning. Men främst handlar det om att antingen ge personerna fingerade namn 
eller på annat sätt benämna dem så att endast vi vet vilka de är.  
 
Hur djupt och kritiskt intervjuerna ska analyseras och huruvida informanterna ska ha 
inflytande över hur deras uttalanden tolkas är en viktig fråga under forskningen (Kvale, 1997). 
Det är vi, i egenskap av forskare, som väljer att göra tolkningar av det vi hör från 
informanten. Det skulle vara oetiskt av oss att analysera utifrån en teori som innebär att 
berättelserna förvrängs och tas ur sitt sammanhang. Detta har vi tänkt på genom att välja 
teorier som är applicerbara på informanternas utsagor. Det är viktigt att se till helheten och 
inte de enskilda delarna och vi vill inte övertolka de berättelser som förmedlats via 




Människor möter aldrig världen förutsättningslöst eller som ett blankt blad utan det finns vissa 
förutsättningar som tas för givna. När en transkriberad text ska tolkas måste forskaren börja 
med vissa idéer om vad han vill hitta (Gilje/Grimen, 1995). Vi hade en förförståelse om att 
kvinnor är mer relationellt inriktade än män. Kvinnor kanske därför är mer positiva till att 
förändra sin relation till det bättre och har lättare att ta steget till att söka hjälp samt att ta emot 
den. Förförståelsen bygger på de erfarenheter vi som kvinnor har kring relationer och deras 
komplexitet. Vår förförståelse består också i att vi har en hypotes om att förbättrade 
parrelationer påverkas av den kontext som paren lever i. Vi har även en teoretisk förankring 
utifrån den tidigare forskning som vi tagit del av. Den transkriberade texten kommer därmed 
att analyseras utifrån ovanstående perspektiv och vår förförståelse avspeglas också i det 
senare resultatet. Förförståelsen påverkar således hur forskaren tolkar resultatet och vilken 






6.9 Validitet, Reliabilitet och generaliserbarhet 
 
En filosofisk ståndpunkt som i allmänhet har förkastat kvalitativ forskning är den nutida 
positivismen. Den anser inte hermeneutiken som giltig då den förespråkar att varje inflytande 
från forskarens sida ska elimineras (Kvale, 1997). Utifrån en post-positivistisk strategi har 
försök gjorts att öka säkerheten i datainsamling och analys via triangulering. Det betyder att 
forskaren på olika sätt försöker kombinera olika metoder och olika analysverktyg för att öka 
validiteten och reliabiliteten (Larsson et al, 2005). I tolkningen av den transkriberade texten 
har vi medvetet analyserat varandras intervjuer för att öka validiteten. Genom detta 
angreppssätt har ett ifrågasättande av varandras tolkningar kunnat göras och det har gett 
texterna olika infallsvinklar. Det minskar risken för att den som intervjuat informanten tolkar 
in saker som faktiskt inte framgår i dess utsagor. Kvale kallar detta för metodtriangulering 
(Kvale, 1997). Validiteten betecknar studiens giltighet, att forskaren mäter det studien avsett 
att mäta. Validiteten i vår studie har även stärkts genom användningen av bandspelare i 
materialinsamlingen. Detta möjliggör att datainsamlingen blir mer korrekt och citat kan 
återges ordagrant (Kvale, 1997).  
 
Reliabilitet är ett begrepp som används främst vid kvantitativ forskning. Det handlar då om att 
använda sig av rätt mätmetoder i exempelvis enkätundersökningar. I kvalitativ forskning är 
reliabiliteten bland annat beroende av tillvägagångssättet vid intervjun. En förutsättning för 
reliabilitet är att frågorna är tydligt formulerade och att vi ställt upprepade frågor kring samma 
tema. Genom tydligt formulerade frågor kan vi få en så konsekvent bild av informanten som 
möjligt (Larsson et al, 2005). Med en tydlig intervjuguide säkerställs materialet genom att alla 
fått besvara samma frågor. Genom att använda oss av ledande frågor, klarifieringar och 
sammanfattningar har informanterna fått en möjlighet att bekräfta sina svar. Reliabiliteten är 
även beroende av om intervjun transkriberas på samma sätt av oss tre. Därmed har vi prövat 
tillförlitligheten och verifierat våra tolkningar. Detta är hantverket i den kvalitativa 
forskningen. Om hantverket är dåligt finns det ingen giltighet, validitet i undersökningen.  
 
All forskning bör ha generaliserande anspråk, vilket hör ihop med validiteten (Kvale, 1997). 
Även om vi i vårt fall endast intervjuat 10 personer kan vi med hjälp av teori, resultat och vår 
tolkning generalisera kunskaper genom triangulering. När våra resultat jämförs med tidigare 
forskning ökar generaliserbarheten ytterligare. Genom att noga beskriva vårt tillvägagångssätt 
kan studien upprepas, vilket också kan öka generaliserbarheten. Vår avsikt var dock inte att 
dra några generella slutsatser utan att försöka förstå enskilda individers erfarenheter och 
livsvärldar. Vi ser våra intervjupersoner som unika individer med subjektiva upplevelser och 




Det finns olika angreppssätt när det gäller materialinsamling. Ett fenomen kan studeras 
induktivt, vilket betyder att forskaren utan förutfattade hypoteser och begrepp väljer att 
studera en företeelse. Teorin växer då fram ur det som har observerats. Vid ett hermeneutiskt 
angreppssätt kan det dock diskuteras om forskaren någonsin kan välja att studera ett fenomen 
utan förförståelse. Då används deduktion, vilket betyder att utgångspunkten är en viss teori 
eller ett begrepp och frågorna såväl som forskningsfokus kommer då att styras av den valda 
teorin. Det går också att göra en kombination av de bägge, att i vissa fall använda sig av en 
mer empirinära strategi och i andra avseenden använda en mer teorinära. Det kallas då 
abduktiv eller kombinerad induktiv-deduktiv kvalitativ strategi (Larsson et al, 2005). Vi har 
använt oss av en abduktiv strategi. Vår förförståelse och hypoteser styrde oss i valet av teorier 
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om senmodernitet, dvs. en deduktiv strategi.  Resultaten av intervjuerna gav oss nya 
infallsvinklar och möjliga teorier att utgå från för analysen. Teorierna om socialt stöd och 
anknytning valdes efter att de första intervjuerna hade genomförts. Båda teorierna kändes 
relevanta att knyta till vår empiri och kan således ses som ett induktivt tillvägagångssätt. 
 
Vid kvalitativ forskning är det viktigt att beskriva de vetenskapsfilosofiska utgångspunkterna 
som vägleder undersökningen. Vi utgick från en hermeneutisk ansats, vilket betyder att då 
intervjuerna i sin helhet är transkriberade görs de till föremål för tolkning. Tolkningen av 
textens mening kännetecknas av den s.k. hermeneutiska cirkeln. Det betyder att tolkningen 
sker via en cirkulär process där textens enskilda delar formas och jämförs med hur helheten av 
texten kan förstås (Larsson et al, 2005). Materialet förenklas genom att delarna analyseras. 
Delarna jämförs sedan med resten av materialet och ställs i relation till detta. Av delarna och 
deras inbördes relation, tolkas sedan materialet för att göras förståeligt. Humanvetenskapernas 
forskningsansats är att skapa förståelse. Hermeneutiken är dubbelt relevant i det avseendet att 
den först kastar ljus över intervjun eller dialogen som skapar intervjutexterna och sedan 
används till att klarlägga den process där texterna tolkas (Kvale, 1997).  
 
Att genomföra en kvalitativ analys av materialet var en utmaning då vi behövde skapa 
tydlighet och begriplighet ur ett stort material. Vi behövde finna ett sätt att kategorisera våra 
data så att de blev hanterbara, vilket i sin tur kunde göra det möjligt att spåra mönster och 
kopplingar mellan olika delar av data. För detta ändamål valdes meningskategorisering för att 
sammanställa våra resultat. Meningskategorisering innebär att man kodar intervjumaterialet 
utifrån olika kategorier för att få fram ett fenomens förekomst eller dess styrka (Kvale, 1997).  
 
6.11 Metodologiska reflektioner 
 
En sak som upptog mycket av våra tankar var varför så få par hade valt att svara på vårt brev. 
Både vi, vår handledare och familjerådgivarna, som hade granskat vårt informationsbrev, 
trodde på en hög svarsfrekvens. Därför var vi något konfunderade över att endast få ett 
svarsbrev i det första urvalet. Vi hade snarare räknat med att få begränsa antalet informanter 
och i så fall endast intervjua de par som svarat inom utsatt tid. Nu fick vi istället hitta nya sätt 
att nå ytterligare personer. En tanke var att den låga svarsfrekvensen kunde bero på tidsbrist 
hos paren eller att intresse att medverka bara fanns hos en av parterna, varför de valde att 
avstå även om en av dem var intresserad av att delta. I brevet till informanterna (bilaga 1 och 
3) var vår utgångspunkt att bara rikta in oss på de par som upplevde sig ha fått en bättre 
relation. Det kan ha varit svårt för paren att definiera en bättre relation vilket kan ha skapat 
förvirring och osäkerhet. En del par kanske hade fått en bättre relation och ville därför inte 
riva upp gamla sår genom att starta en ny process. Det kan också vara så att par idag 
fortfarande tycker att detta är alltför personligt att dela med utomstående. 
 
Inte heller det andra urvalet genererade fler än ett svarsbrev. Detta var än svårare att förklara 
då kriterierna nu var ändrade till att även gälla bara den ena av parterna. Vi trodde att detta 
skulle underlätta för parens familjelogistik. Dessutom hade familjerådgivarna hjälpt oss att 
dela ut breven direkt till paren och förmodligen berättat lite om vår undersökning. Detta kan 
tyckas leda till större påverkan än att få ett brev skickat hem i brevlådan. I väntan på det andra 
urvalet gjorde vi även ett bekvämlighetsurval och tillfrågade personer i vår omgivning som 
genomgått familjerådgivning. Då fick vi svar från sex personer. Dessa personer kände till oss 
och det kanske upplevdes lättare att prata om känsliga saker med människor som de har en 
relation till. Sammanfattningsvis inser vi i efterhand att vi kunde ha tillfrågat par i vår närhet 
på en gång och inte ägnat all tid åt att få ett slumpmässigt urval.  
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7. Teoretiska perspektiv  
 
Efter inläsning av tidigare forskning insåg vi att vi behövde teorier som kunde ge en fördjupad 
förståelse för hur mekanismer i ett parförhållande fungerar och hur mänskligt samspel 
utvecklas. När vi genomfört de första intervjuerna blev det tydligt att den egna barndomen 
och uppväxten påverkar de relationer människor har i vuxen ålder. Tidigare under 
utbildningen hade vi kommit i kontakt med anknytning och ansåg att denna teoribildning var 
relevant för vår kommande analys. Anknytningsteorin var också omnämnd i en del av den 
tidigare forskning vi tagit del av. Teorin behandlar individnivån som vi för vår analys ville 
kombinera med ett samhällsteoretiskt perspektiv som belyser den kontext som dagens par 
befinner sig i. För samhällsnivån valdes sociologiska teorier kring det senmoderna samhället. 
För att integrera ett mellanmänskligt perspektiv på gruppnivå, där individer interagerar med 




Genom att låta människor berätta om sina liv och sedan analysera dessa berättelser i ett 
samhälleligt sammanhang kan ett socialkonstruktivistiskt perspektiv sammanföras med 
modernitetsteorier (Bäck-Wiklund (red) 2003). Individerna får själva framställa och definiera 
sina livsberättelser och blir på så sätt aktiva i forskningsprocessen. Det socialkonst-
ruktivistiska perspektivet är därför viktigt i undersökningen, för att sammanföra forskning 
med praktiskt socialt arbete.  Socialt arbete är beroende av individers egna berättelser för att 
kunna utvecklas och nå ökad förståelse för samhälleliga fenomen. I vårt fall handlar det om 
par som klarat av att lösa sina problem, med hjälp av familjerådgivning, en insats som 
samhället organiserat. Denna experthjälp kan beskrivas som ett kännetecken för det 
senmoderna samhället, varför teorier kring modernitet blir intressanta för att analysera våra 
resultat. 
 
”Familjen som social konstruktion är beroende av samhällets utveckling, både socialt och 
ekonomiskt” (Bäck-Wiklund (red) (2003) s.216). Parrelationen kan liksom familjebegreppet 
ses som en social konstruktion. Vad som kännetecknar en god parrelation har varierat genom 
tiderna och är beroende av samhällsstrukturer och individuella preferenser. Genom våra 
intervjuer får vi individernas egna definitioner på vad som kännetecknar förbättring inom 
relationen och vad som bidragit till detta. Individerna får med sina egna ord konstruera 
verkligheten, som de ser den. I det senmoderna samhällets kontext är troligtvis den sociala 
konstruktionen en annan än den hade varit för några decennier sedan. 
 
Det moderna samhället anses ha sitt ursprung i 1700-talet (Bäck-Wiklund/Bergsten, 2003) då 
den vetenskapliga revolutionen och en stark förnuftstro ledde till tekniska utvecklingar, 
förbättrade kommunikationsmedel och högre produktionstakt (Lalander/Johansson, 2002). 
Synen på människan förändrades – individen styrdes inte av medfödda idéer, utan blev 
formad av erfarenhet och sin sociala omgivning. Individen betonades och kyrka och stat fick 
mindre makt. De sociala bandens betydelse minskade och politisk, social och religiös frihet 
eftersträvades (www.ne.se). Begreppet senmodernitet är omtvistat och oenighet råder om 
huruvida vi fortfarande lever i det moderna samhället eller i ett post- eller senmodernt 
samhälle. Ove Sernhede använder begreppet senmodernitet för att beskriva dagens samhälle. 
Han betecknar det som tiden efter 1950-talet, då flera strukturomvandlingar skedde i form av 
bostadsbyggande, arbetsmarknadsåtgärder, näringslivsutveckling och ändrade 
samlevnadsformer (Bäck-Wiklund, 2003). Senmodernitet beskriver också dagens 
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globaliserade och medialiserade värld där det lilla samhället ersatts av världen som arena 
(Lalander/Johansson, 2002).  
 
Den amerikanske sociologen David Popenoe definierar, till skillnad från Sernhede, dagens 
samhälle som modernt. Han analyserar i sin bok ”Disturbing the nest” från 1988 
modernisering och familjeförändringar och har Sverige som ett paradexempel. Sverige visar 
de mest avancerade uttrycken för modernisering, med central statlig planering, heltäckande 
välfärd för medborgarna, likalöneprincip m.m. Popenoe menar att målsättningarna är goda 
men förödande för familjen, som försvagas och det resulterar i bl.a. höga skilsmässotal (Bäck-
Wiklund (red) 2003). Fortsättningsvis kommer begreppet senmodernitet att användas som 
definition av dagens samhälle och vår analys utgår från denna definition. Vi har fördjupat oss 
i sex centrala begrepp som används i litteratur om senmodernitet och familjeliv: Den rena 
relationen, Intimitet, Identitet, Expertsystem, Reflexivitet och Förhandling. 
 
Giddens talar om den rena relationen i det senmoderna samhället, som utgörs av en relation 
som har etablerats för sin egen skull. Det vill säga en nära och fortlöpande, känslomässig 
relation med en annan människa, byggd på vad var och en kan få ut av ett varaktigt 
förhållande med den andre. Relationen upprätthålls endast i den mån båda parterna anser att 
den ger så mycket tillfredsställelse att båda vill behålla den. Äktenskapet har i det senmoderna 
samhället i större utsträckning kommit att svänga mot den rena relationens form, och kärlek 
och sexualitet sker idag oftare inom ramen för den rena relationen. Giddens menar därför att 
det skett en omstrukturering av intimiteten i det senmoderna samhället (Giddens, 1992).  
 
Intimitetens omvandling handlar både om sex och om kön, men också om en omvälvning av 
hela privatlivet. Förr sågs släktskap och kön som något givet, en rad rättigheter och 
skyldigheter följde med biologiska och äktenskapliga band. Med de moderna institutionernas 
framväxt har många av de gamla släktrelationerna omvärderats. Inte heller kärnfamiljen står 
oberörd kvar som fast institution då skilsmässor och separationer alstrar nya släktskapsband 
som bildar nätverksfamiljer och ombildade familjer. Arten av dessa släktband förändras då de 
i större utsträckning än tidigare är föremål för förhandlingar och reflexivitet. Det som förr var 
givet i ett släktskap måste det idag förhandlas om (Giddens, 1992). 
 
Giddens hävdar vidare att det behöver ske en demokratisering av privatlivet för att 
förutsättningar för den rena relationen ska kunna skapas. Möjligheten till intimitet innehåller 
ett löfte om demokrati då det krävs att de deltagande individerna i en relation är med i 
bestämmandet av villkoren för relationen. För att detta ska bli verklighet krävs en maktbalans, 
vilket är beroende av kvinnors ökade självständighet. Till exempel så har kvinnors rätt att ta 
ut skilsmässa i verkligheten haft en stor utjämnande effekt. Bägge parters rättigheter och 
skyldigheter är en del av den definition av intimitet som Giddens använder. Intimiteten 
bestämmer dagordningen för det praktiska handlandet och när relationen närmar sig den rena 
formen har bägge parter ett gemensamt kontrakt som de båda kan hänvisa till. Det är en social 
konstruktion som bildar underlag för förhandling genom öppna diskussioner mellan parterna 
om hur relationen ska fungera (Giddens, 1992).  
 
Den rena relationen kräver förutom maktbalans klara gränser inom relationen och en reflexiv 
personlig hållning. Klara gränser är viktiga för den sammanflödande kärleken och 
upprätthållandet av intimiteten. Intimitet handlar inte om att invaderas av den andre, utan om 
att känna till den andres karaktärsdrag och egenskaper och göra sina egna åtkomliga. Att 
definiera personliga gränser är grundläggande för en ickeberoende relation, vilket leder till en 
intim relation. Giddens (1992) förutspår att allt fler kommer att ingå rena relationer och ha ett 
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kärleksförhållande som förutsätter känslomässig och sexuell jämlikhet. Därför ska det ökade 
antalet familjesplittringar ses som en konsekvens av kärlekens ökade betydelse. Det 
traditionella förhållandet byggde på sambandet mellan sexualitet och biologisk reproduktion 
medan den senmoderna relationen skiljer på dessa och en plastisk sexualitet har uppstått. 
Detta innebär en formbar, icke förutbestämd sexualitet som inte bara syftar till barnafödande 
(Bäck-Wiklund (red) 2003). Kärnfamiljens tydliga rollfördelning har således ersatts av den 
förhandlande familjen. Det finns inte längre några tydliga regler för vem som ska göra vad, 
när det ska göras eller på vilket sätt. Förhandlingen gör parterna medvetna om könsskillnader 
och existerande ojämlikheter. I det senmoderna samhället är äktenskapet en produkt av de 
individer som formar det. Parternas egna handlingar får allt större betydelse för hur deras liv 
utvecklar sig. Allt blir föremål för beslutsfattande och en reflexiv ”gör-det-själv-biografi” 
skapas. Att ha ett reflexivt förhållningssätt innebär att använda sina kunskaper och 
erfarenheter om verkligheten. Reflexiviteten blir ett måste i det senmoderna samhället där vi 
ständigt gör revideringar mot bakgrund av nya informationer och kunskaper (Bäck-Wiklund 
(red) 2003).  
 
Giddens analyserar kulturella förändringar i det västerländska samhället. Han hävdar i sina 
teorier om modernitet att den ökade kunskapsmängden och komplexiteten bidrar till att göra 
människors tillvaro svåröverskådlig. I ett virrvarr av möjligheter och alternativ måste självet 
och identiteten skapas reflexivt och även skapa den kontext i vilket självet existerar. Den 
kulturella moderniseringen påverkar förutsättningarna för att utveckla en självuppfattning och 
möjlighet till intima relationer. Ju mer traditionen mister sitt grepp och ju mer vardagslivet 
omvärderas gentemot både det lokala och globala, desto mer tvingas individerna i det 
senmoderna samhället att komma fram till en livsstil. Det sker genom självets reflexiva 
process som innebär att ständigt revidera berättelser i en kontext av många olika 
valmöjligheter. Valet av livsstil blir ett centralt drag i struktureringen av självidentiteten. En 
individs livsstil talar inte bara om hur man är utan även vem man är och vem man vill vara. I 
detta sammanhang får begreppen tillit och risk en stor betydelse. Grundläggande tillit 
härstammar från barnets tidigaste erfarenheter och anknytningsprocess till omsorgsgivarna. 
Tilliten till andra personer och objektvärldens kontinuitet i barnets omgivning bidrar till en 
känsla av ontologisk trygghet. Det ger en slags vaccinering mot ångest och kommande faror, 
och verkar som en skyddshinna som omgärdar självet i kontakten med den vardagliga 
verkligheten. Olika typer och grader av tillit ligger till grund för en mängd vardagliga beslut 
som vi alla måste fatta för att ge våra handlingar en inriktning. En generell mental inställning 
ligger till grund för dessa vardagliga beslut och har sina rötter i förbindelsen mellan tillit och 
personlighetsutveckling. I det senmoderna samhället är kunskapsmängden oöverblickbar och 
som individer kan vi inte processa all information själva. Det gör oss beroende av olika 
expertsystem som hjälper oss med detta och inte bara utgörs av teknologisk expertis, utan 
också inbegriper de sociala relationerna och självets intima sidor. Läkaren, rådgivaren och 
terapeuten är lika viktiga som vetenskapsmannen, teknikern och ingenjören. Den tillitsfulla 
inställningen är direkt förbunden med individernas eller gruppernas psykologiska trygghet 
(Giddens, 1991).  
 
De moderna institutionerna kan sägas ha skapat en försvagning av självuppfattningen och 
känslolivet. Moderniteten bryter ner det lilla samhällets och traditionernas skyddsnät vilka 
ersätts av mycket större och opersonligare organisationer. Individen känner sig ensam och 
vilsen i en värld som hela tiden omskapas och omförhandlas och det psykologiska stöd som 
den traditionella miljön erbjöd finns inte längre. Även detta skapar ett större behov av att 
använda sig av utomstående expertsystem, rådgivning och coachning. Det är inte enbart ett 
medel för att hantera nya former av ångest, utan också ett uttryck för självets reflexivitet, ett 
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fenomen som skapar balans mellan möjligheter och potentiella katastrofer. Moderniteten är en 
riskkultur. Den introducerar risker som tidigare generationer inte behövde konfronteras med. 
Klimathotet är idag en risk som hotar individerna. Andra risker, såsom ett sammanbrott av 
den globala ekonomin är en oundviklig del av moderniteten. Nya faror ska övervinnas och 
riskerna och förändringarna ger upphov till ångest. Beroende av individens ontologiska 




Anknytningsteorin är en affektteori om processer som påverkar människan under hela hennes 
livscykel. Anknytningen utgör ett livstema, som har ett avgörande inflytande under den tidiga 
barndomen, men som också har ett flergenerationsperspektiv genom att den påverkar den 
växande individens möjlighet att ta hand om den kommande generationen. Teorin betonar hur 
relationer skapas och vad kvaliteten i relationsmönster betyder för barnets psykiska 
utveckling. I ett samspel över tid påverkas barnet av sina egna medfödda resurser, av sin 
förmåga att strukturera och tolka sina upplevelser, samt av sina erfarenheter av miljön. Idag 
används teorin även för att värdera hur individuella förställningar om trygghet och närhet 
påverkar kvaliteten på relationer till syskon, vänner och kärlekspartners i ett 
flergenerationsperspektiv. I longitudinella studier har en förälders förmåga att erbjuda sig som 
ett gott anknytningsobjekt visat sig vara relaterat till egna anknytningserfarenheter från 
barndomen. Anknytningsteorin är idag det mest använda forskningsparadigmet för empiriska 
studier av socioemotionell utveckling. Men den har även stor betydelse för psykoterapeutiskt 
arbete inom både kognitiv och psykodynamisk inriktning (Havnesköld/Mothander, 2002).  
 
John Bowlby var en av de stora teoretikerna och förgrundsgestalterna inom anknytnings-
teorin. Han lyfte fram hur inflytelserik individens inre är för det yttre beteendet. Utifrån det 
psykoanalytiska perspektivet frågade sig Bowlby hur barnet med sina erfarenheter av den 
yttre världen kan forma inre föreställningar för att kunna hantera att bli lämnat ensam. Han 
antog att barnets överlevnadsbehov speglas i dess behov av att etablera relationer som kan 
hjälpa till att skapa mening i tillvaron, s.k. inre arbetsmodeller. Den kliniska erfarenheten var 
att den tidiga relationen mellan föräldrar och barn hade betydelse för hur barnet senare 
emotionellt klarade av separationer och förhöjd stress. Bowlby antog att det fanns 
grundläggande behov som var gemensamma för alla barn. Han tyckte dock att den 
psykoanalytiska utvecklingsteorin inte var tillräcklig för att besvara frågor kring hur behov 
omsattes i beteende eller hur behoven påverkades av olika miljöfaktorer. Därför utgick han 
från ett psykobiologiskt perspektiv istället, där han lade grunden till en teori om barns 
förmåga till anknytning. Bowlby menade att eftersom det nyfödda barnet inte ensamt kan 
sörja för sin överlevnad måste de beteendesystem som syftar till att få omvårdnad av andra 
vara speciellt välutvecklade redan vid födseln. Individens olika anknytningsbeteenden 
organiseras i ett övergripande beteendesystem och i detta system är målet viktigare än de 
tillvägagångssätt som barnet använder för att uppnå målet, dvs. att få närhet och skydd. 
Bowlby framhöll att anknytningssystemet organiserade en typ av relationer, men betonade att 
det därmed inte organiserade barnets alla samspelskontakter. Ett barn utvecklar också andra 
typer av relationer, exempelvis till vänner och syskon, men dessa bygger inte på 
anknytningssystemets mål. Dessa relationer ger tillsammans med anknytningsrelationerna 
värdefulla erfarenheter som bidrar till barnets totala socioemotionella utveckling 
(Havnesköld/Mothander, 2002). 
 
När anknytningens olika beteendesystem vävs samman i barnet skapas mentala 
erfarenhetsbaserade modeller, s.k. inre arbetsmodeller. När dessa är etablerade kommer de att 
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fungera som förebilder för hur det är att vara tillsammans med andra och nya relationer 
kommer att prövas mot dem. Alla människor utvecklar anknytningsmönster som står i relation 
till deras tidigare erfarenheter (Killén, 2002). Förälderns emotionella tillgänglighet har störst 
betydelse under barnets första år, då det har ett stort behov av fysiskt omhändertagande. 
Barnet behöver få erfarenheter av att föräldern i sin omvårdnad är närvarande, pålitlig och 
lyhörd för dess behov. Då kan barnet utveckla en inre modell av relationen till föräldern som 
en trygg emotionell bas för sitt fortsatta växande. Dimensionerna närhet och avstånd kan på 
detta vis utvecklas till känslomässiga poler för mänsklig samvaro under hela livscykeln 
(Havnesköld/Mothander, 2002). 
 
De inre bilder som präntas in som en följd av de omhändertagande erfarenheterna påverkar 
framväxten av en förmåga att själv utveckla och använda ett rikt och differentierat 
känslospråk. Kvaliteten på de interpersonella och emotionella erfarenheterna under de första 
levnadsåren utövar ett inflytande på de neurobiologiska processerna under hela livet. Sättet 
som barnet värderar de erfarenheter det fått och hur det skapar mening i sin tillvaro kan 
kopplas tillbaka till tidiga emotionella och interaktiva processer (Havnesköld/Mothander, 
2002). Barn som inte har upplevt en trygg anknytning kan i vuxen ålder förändra sitt 
anknytningsbeteende. Det finns då möjligheter att ändra sina inre arbetsmodeller genom nya 
erfarenheter i positiva relationer (Perris, 1996). 
 
Bowlby och en annan av förgrundsgestalterna inom anknytningsteorin, Ainsworth, ansåg att 
anknytningssystemet är aktivt under hela livscykeln och att långvariga parrelationer i 
vuxenlivet kan betraktas som anknytningsrelationer. Som vuxen kan den viktiga 
anknytningspersonen flyttas över från att vara en förälder till att bli ens partner. Till skillnad 
från förälderns relation till barnet, där främst omvårdnadssystemet är aktivt, är i långvariga 
parrelationer anknytnings-, reproduktions- och omvårdnadssystemen integrerade. 
Parrelationer är symmetriska till sin natur, båda parter såväl ger som får trygghet i relationen. 
I situationer då anknytning aktiveras hos den ena parten, vänder sig denna till den andre med 
förväntningen att denne just då är starkare och kan ge det stöd och den vägledning som 
behövs för att situationen ska upplevas som hanterlig. Efter Bowlby och Ainsworth, som 
främst beskrev anknytning mellan föräldrar och barn, har andra forskare utvecklat teorin kring 
vuxna relationer. Forskningen har bedrivits av såväl socialpsykologer som 
utvecklingspsykologer (Broberg/Granqvist/Ivarsson/Risholm-Mothander, 2006).  
 
Bowlby talar om att anknytning, även kallad tillgiven bindning, är en livslång företeelse som 
inte tar slut i och med att barnet växer upp. Anknytningsmönstren som barn uppvisar kan 
kännas igen även hos vuxna, mycket på grund av att tidigt utvecklade arbetsmodeller är 
relativt svåra att påverka. Däremot så förändras det beteende, som hos små barn uttrycker 
anknytning, i takt med att barnet utvecklas. Det finns vissa utmärkande drag i anknytning som 
kan ses på olika psykologiska nivåer, som beteendenivå, känslomässig nivå och kognitiv nivå. 
Anknytning kännetecknas såväl hos barn som hos vuxna av ett samband mellan kognitioner, 
känslor och beteenden. Både vuxna och barn försöker i stressande situationer etablera kontakt 
med sin huvudsakliga anknytningsperson för att minska oron och öka välbehaget. Ett barn 
som inte får kontakt med sin huvudsakliga anknytningsperson eller upplever att personen är 
otillgänglig, upplever ångest och obehag. För en vuxen kan det dock räcka med kontakt per 
telefon eller brev för att oron ska lägga sig. Detta på grund av de kognitiva strukturer som den 
vuxne har utvecklat (Perris, 1996).  
 
Tillgiven bindning hos en vuxen är en förutsättning för trygghet i en relation. I takt med 
sexuell mognad kan den tillgivna bindningen flyttas över från föräldrarna till den person man 
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har en sexuell relation tillsammans med. Den ursprungliga tillgivna bindningen kan då hamna 
i skymundan och inte längre vara lika övergripande som den är hos små barn. Weiss (i Perris, 
1996) har genom studier, kunnat iaktta anknytningens kännetecken mellan partners, både i 
fungerande och icke fungerande äktenskap. Fenomenet med överflyttad tillgiven bindning 
fungerar främst till en livspartner och inte riktigt på samma sätt med nära vänner. En person 
kan ha en stor bekantskapskrets men ändå känna sig ensam. Det kan hänga samman med 
avsaknaden av en huvudsaklig anknytningsperson, som en sexuell partner skulle kunna 
utgöra. 
 
7.3 Socialt stöd 
 
För att skapa en förståelse för vad som händer mellan människor och inom parrelationer har vi 
valt teorin om socialt stöd. Teorier och forskning kring ämnet visar att alla människor är 
beroende av andra i sin närhet för att klara av jobbiga eller stressande situationer (Cutrona, 
1996; Bodenmann/Shantinath, 2004). 
 
Forskningen kring socialt stöd tog sin början på 1960-talet med John Cassels forskning om 
sambanden mellan insjuknande i olika fysiska sjukdomar och miljöförhållanden. Han 
urskiljde två typer av psykosociala processer, dels de som ökade mottagligheten och dels de 
som skyddande individen från konsekvenser av stress i omgivningen. Frånvaro av socialt stöd 
kunde medverka till att framkalla sjukdom och Cassel förespråkade därför en ökning och 
mobilisering av nätverkens stöd. Han fann att stödet från primärgruppen är den viktigaste av 
de skyddande psykosociala processerna. Socialt stöd underlättar bemästrandet av kriser och 
förändringar och skyddar individen från en mängd patologiska tillstånd som kan uppkomma 
vid dessa tillfällen i livet. Stödet kan också befrämja tillfrisknandet och anpassningen hos dem 
som redan drabbats av sjukdom (Hedin, 1994). 
 
Senare forskning har visat att det endast är ca 20 % av alla relationer som förmedlar stöd. Det 
är de nära relationerna som räknas och de andra kallas umgängesrelationer eller 
utbytesrelationer. Nära relationer ökar välbefinnandet och kan skydda individen, men stödet 
beror på relationens innehåll och kvalitet. Till forskningsområdet hör också studier om s.k. 
”percieved support”, det stöd som människor både tror att de kan få och tycker sig kunna 
kräva, från sitt nätverk. Det är denna form av socialt stöd som har starkast samband med hälsa 
och förväntas bero på ens egen förmåga att relatera till andra. Stödet har således att göra med 
personlighet och inte det faktiska stödet som finns i nätverket. Att känna tillit och stöd 
grundläggs tidigt i livet genom relationen till de primära omsorgsgivarna. Cobb (i Hedin, 
1994) menade att det sociala stödet verkar som ett skydd för individen och myntade begreppet 
bufferthypotesen. Med det menas att stödet gör att individen bättre klarar av att hantera 
stressande situationer och motverkar påfrestningar. De fysiska och psykiska verkningarna av 
stressen blir då mycket lägre.  
 
Det finns en mängd olika definitioner av socialt stöd men de flesta innehåller någon av 
följande dimensioner: stödjande nätverksrelationer, stödjande handlingar eller annan 
interaktion samt subjektiv upplevelse av stödet (Vaux i Hedin, 1994). Ibland betonas 
relationernas betydelse och ibland läggs fokus på dess förmedling av resurser. Vissa forskare 
skiljer på stöd som ges spontant och stöd som ges till följd av begäran. Det sistnämnda kan 
benämnas formellt stöd och uppstår exempelvis i mötet med professionella när individen har 
valt att söka hjälp, medan det förstnämnda fallet utspelar sig informellt, i personens nätverk. 
Det finns olika kategorier av stöd som skiljer sig åt vad gäller art och innehåll:  
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Konkret och praktisk hjälp: Funktionen är att underlätta vardagssituationer. Exempel på 
detta är att få skjuts, att få låna pengar, att någon tar in posten när man är bortrest. 
Instrumentellt stöd: Mobilisering av resurser och problemlösning, t.ex. på arbetsplatsen eller 
från rådgivande organ. 
Kognitivt stöd: Råd, information, vägledning vid mobilisering av resurser kring individen. 
Feedback: Liknar kognitivt stöd. Ge bekräftelse eller kritik på uppförande eller attityd. 
Emotionellt stöd: Innebär att ge sympati, omsorg, engagemang, tröst, uppmuntran o.s.v. Det 
ges ofta icke-verbalt genom kroppsspråket och i nära ömsesidiga relationer mellan jämlikar.  
Nätverksstöd: Handlar om det stöd man får i närvaro med andra i umgänge/gemenskap. Det 
kallas också social integration och beskriver tillhörighet till en grupp eller deltagande i 
aktiviteter (Hedin, 1994). 
 
Stödrelationer är inte alltid ömsesidiga, i Wellmans studie (Hedin, 1994) uppgav få att de 
hade ömsesidiga relationer. Det vanligaste var att man gav stöd till andra personer än dem 
man själv fick stöd av. Graden av ömsesidighet är också beroende av vilket typ av stöd som 
ges och är störst vid emotionellt stöd och avsevärt mindre vid praktisk hjälp. På så sätt råder 
inte alltid balans i nätverket och det kan finnas mer behov av stöd än det finns stödgivare. 
Studien visar att framförallt medelålders kvinnor kan bli överbelastade av stöduppgifter till 
flera generationer och inte få tillräckligt med stöd själva. Det är en vanlig orsak till depression 
hos kvinnor. Andra forskare betonar istället ömsesidighet i relationen som nödvändig 
dimension vid stöd. Här handlar det om symmetri, även om en person ger mer stöd än han får 
tillbaka, får han fortfarande en respons på sitt agerande i form av tacksamhet, tillgivenhet eller 
en gentjänst. Ju djupare och mer långvarig en relation är, desto mer tål den obalans i 
givandet/tagandet av stödet. De flesta relationer kan under en kortare period tåla bristande 
ömsesidighet av stöd, men i längden tär detta allt för mycket på relationen (Hedin, 1994).  
 
Alla definitioner av socialt stöd baseras på antagandet att människor måste ha tilltro till andra 
för att kunna uppfylla sina basala behov. Att ha relationer med andra är en grund för att 
bevara sin mentala hälsa. Cutrona (1996) hänvisar till Weiss som anger sex olika funktioner 
som relationer till andra kan uppfylla: anknytning, social integration och känsla av 
grupptillhörighet, uppskattning och uppmuntran, vägledning, tillit till andra samt känslan av 
att vara behövd. Socialt stöd kan alltså definieras som något en person eftersträvar att få i en 
relation, för att täcka sina interpersonella behov.  
 
Cutrona talar om att intima relationer är grunden för socialt stöd. De som står oss närmast, är 
de vi först vänder oss till i svåra eller stressiga situationer. Stöd från annat håll kan inte 
kompensera för bristen på nära eller äktenskapligt stöd. Fördelarna med att leva i ett stödjande 
äktenskap är flera. Cutrona redovisar för forskning som har visat att de som lever i ett 
äktenskap där de får stöd från sin partner upplever hög tillfredsställelse, känsla av 
självuppfyllelse och trygghet. De som upplever brist på äktenskapligt stöd från sin partner kan 
å andra sidan känna sig väldigt ensamma, avvisade och otrygga. Bättre mental hälsa, mindre 
fysisk ohälsa och till och med lägre dödlighet har kunnat mätas bland personer som uppger att 
de har stöd från andra. Det har även gjorts undersökningar som visar att relationer blir bättre 
genom ett ömsesidigt stödjande beteende, det vill säga där parterna stödjer varandra genom att 






8. Resultat och analys 
 
Vardagslivet, relationen och individen är teman som varit aktuella i våra intervjupersoners 
berättelser, i tidigare forskning och i de valda teorierna. För att möjliggöra vår analys har vi 
koncentrerat oss på dessa tre teman och delat in materialet i olika begrepp som återfinns i en 
senmodern kontext. Denna analysmetod är vad Kvale kallar meningskategorisering (Kvale, 
1997). Varje huvudtema har analyserats för sig utifrån de teoretiska perspektiven och även 
jämförts med tidigare forskning. Vissa berättelser analyserades utifrån flera olika teoretiska 
perspektiv, för att kunna ge ytterligare förståelse för ett fenomen. Resultaten illustreras med 
citat från intervjupersonerna, då många av dem gav mycket detaljerade och reflekterande 
beskrivningar.  
 
8.1 Beskrivning av intervjupersonerna 
 
Intervjupersonerna består av sex kvinnor och fyra män, sammanlagt fyra par och två enskilda 
individer. Åldern varierar mellan 26 och 67 år. Alla har gått i familjerådgivning under 2007, 
utom en person, som gått för mer än ett år sedan. Alla har gått minst tre samtal och de har sökt 
för att få hjälp med relationen. Samtliga upplever att relationen har förbättrats, vilket också 
var kriteriet för att delta i studien.  
 
Ann-Marie är 55 år och lever i ett parförhållande med Björn sedan tre och ett halvt år 
tillbaka. Av romantiska skäl hade hon velat gifta sig med Björn, men av olika anledningar har 
det inte blivit så. Ann-Marie har två vuxna barn från ett tidigare äktenskap. Hon har jobbat 
inom vården, men är för tillfället sjukskriven. Ann-Marie växte upp som ett av fyra syskon i 
en kärnfamilj. Hon beskriver familjeklimatet i sin uppväxtfamilj som kyligt och rationellt. 
Ann-Marie beskriver att hennes tidigare äktenskap påminde om den familj hon växte upp i, 
men att hon idag lever med en man som hon beskriver som varm. Paret sökte 
familjerådgivning då samlivet avstannat och de ville ha hjälp kring detta.  
  
Björn är 67 år och lever tillsammans med Ann-Marie. Han har tidigare varit yrkesverksam 
men är nu ålderspensionerad. Björn växte upp i en kärnfamilj och har två syskon. Han berättar 
om sin uppväxtfamilj som en bra familj där föräldrarna var stolta över barnen, trots att kriget 
pågick och de ibland hade det svårt ekonomiskt. Han tror att uppväxtfamiljen har påverkat 
honom som person, men inte i valet av partner. Björn beskriver att paret sökte 
familjerådgivning för att få hjälp med samlivet, men att han även fått bukt med sin svartsjuka. 
 
Cecilia är 28 år och har varit tillsammans med sin sambo Calle sedan åtta år tillbaka. De har 
två gemensamma barn och Calle har även ett barn från ett tidigare förhållande, som bor med 
familjen på bestämda helger. Cecilia har tidigare arbetat inom barnomsorgen, men är nu 
universitetsstudent. Hon växte upp som enda barnet i en kärnfamilj. Hon tycker att klimatet i 
familjen var lugnt och tryggt. Cecilia beskriver att hon inte fått stöd av sina föräldrar i valet av 
partner. Cecilia och sambon fick problem i relationen då det yngsta barnet var i ettårsåldern 
och de sökte då familjerådgivning.  
 
Dan är 44 år och har varit tillsammans med sambon Elisabeth i fem år. Han har tre vuxna 
barn från ett tidigare förhållande. Han arbetar inom verkstadsindustrin men är just nu 
sjukskriven. Dan beskriver att han och hans tre syskon växte upp i en kärnfamilj. Han 
upplevde att känslor inte visades inom familjen och detta har påverkat honom i hans vuxna 
liv, med bl.a. dåligt självförtroende som följd. Det var Dans sambo som sökte 
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familjerådgivning och han själv kände till en början motstånd inför detta. Dan beskriver att 
Elisabeth sökte hjälp för att han var konflikträdd och hade svårt att visa känslor. 
 
Elisabeth är 49 år och bor tillsammans med Dan. Hon har tre barn från tidigare förhållanden 
och det yngsta barnet, som är i tonåren, bor hemma hos paret. Elisabeth är nu 
förtidspensionerad men arbetade tidigare som undersköterska. Hon är yngst i en stor 
syskonskara och hennes föräldrar skildes då hon var tio år. Pappan hade stora 
missbruksproblem och Elisabeth beskriver sin barndom vara präglad av detta. Hon uppger att 
barndomen har påverkat hennes tidigare val av partner då hon alltid har fallit för män som 
liknat hennes pappa, men att detta har förändrats sedan hon träffade Dan. Elisabeth beskriver 
att problem uppstod i relationen med Dan på grund av konflikter inom familjen och nätverket. 
Samtidigt upplevde hon att Dan var konflikträdd och inte kunde prata om känslor. Det var av 
dessa skäl hon sökte kontakt med familjerådgivningen. 
 
Frida är 32 år och gift med Gunnar. Hon har tre barn, varav två med sin nuvarande man. Alla 
tre barnen bor tillsammans med familjen. Frida arbetar inom vården. Hon växte upp i en 
kärnfamilj och är äldst av tre syskon. Frida beskriver själv att hon kommer från en ”vanlig” 
familj där båda föräldrarna arbetade mycket. Det har påverkat hennes förväntningar på 
familjelivet, men hon beskriver att dessa inte har infriats av olika anledningar. Frida beskriver 
Gunnar som totalt olik sin egen far. Familjerådgivningen kontaktades då paret hade svårt att 
kommunicera.  
 
Gunnar är 37 år och gift med Frida sedan åtta år tillbaka. Han har ett barn sedan tidigare 
förhållande och två tillsammans med Frida. De gemensamma barnen bor med familjen och 
barnet från det tidigare förhållandet bor med sin mamma. Gunnar är utbildad hantverkare men 
arbetar inom ett annat yrkesområde. Han växte upp som ensambarn med sin mamma. Han 
fick tidigt lära sig att ta ansvar, då mamman jobbade väldigt mycket. Gunnar säger att detta 
har varit positivt och ansvarstagandet är något som han har fört över till sina egna barn. 
Gunnar upplevde konflikter och kommunikationssvårigheter i sitt äktenskap med Frida och 
paret var nära att gå skilda vägar, men gjorde ett försök att lösa detta genom att ta kontakt 
med familjerådgivningen. 
 
Henrik är 27 år och gift med Ida. Han har vidareutbildats inom sitt yrke och arbetar idag som 
chef inom den privata sektorn. Henrik beskriver sin uppväxtfamilj som kaotisk. Föräldrarna 
skiljde sig tidigt och han och storasystern flyttade med sin pappa och dennes nya sambo. Han 
uppfattar sig dock som ensambarn, då systern efter några år flyttade ifrån familjen. Henrik 
uppfattar trots de stökiga relationerna ändå förhållandet till båda föräldrarna som kärleksfullt 
och stödjande. Till skillnad från resten av släkten har han velat ha en kvinna som är 
självständig och säger ifrån. Paret sökte familjerådgivning för sina kommunikationsproblem 
samt för att få hjälp med konfliktlösning.  
 
Ida är 27 år och har varit tillsammans med Henrik i fyra och ett halvt år, varav två år som 
gifta. Ida är universitetsstudent. Hon har växt upp i en kärnfamilj med ett syskon. Ida 
beskriver familjeklimatet som problematiskt och med mycket bråk. Hon har haft andra än sina 
föräldrar som vuxna förebilder. Ida ville ha en tolerant och öppen man, tvärtemot hur hon 
upplever sin egen uppväxtfamilj vara. Det var ett gemensamt beslut för paret att söka 
familjerådgivning, då de upplevt kommunikationssvårigheter. 
 
Josefine är 26 år och gift med Johan sedan tre och ett halvt år tillbaka. Tillsammans har de två 
barn, varav det ena är nyfött. Josefine är utbildad undersköterska och jobbar inom vården. 
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Hon är uppväxt i en kärnfamilj med ett yngre syskon. Hon beskriver sina föräldrar som 
troende och uppger att detta har präglat hennes uppväxt. Det var ett kärleksfullt hem som gav 
henne positiva värderingar i livet. Det har också påverkat hennes val av partner då hon ville 
eftersträva sina föräldrars relation. Johan kontaktade familjerådgivningen mot hennes vilja, då 
Josefine hade haft en svår graviditet och förlossning. Första tiden med barnet var en 
omvälvande period i livet för henne, vilket påverkade parets relation.   
 
8.2 Vardagslivet  
 
Tidsbrist 
I Bäck-Wiklund (red) (2003) beskrivs två centrala teman för den senmoderna familjen: bristen 
på tid och bristen på gemenskap som par. Oftast arbetar båda, gör karriär, har fritidsintressen 
och tiden räcker inte till, varför ett bra samarbete blir nödvändigt. Wrangsjö (2004) menar att 
tidsbristen kan leda till att samarbete och flexibilitet blir det högst prioriterade inom familjen. 
Det kan göra att paret inte orkar se varandras känslor och önskemål. Småbarnsföräldern 
Cecilia beskriver bristen på gemensam tid:  
 
”Sen så är vi dåliga på att skaffa tid för oss själva. Vi är bra på att skaffa tid åt varandra, och 
så eller att vi ger varandra space, men vi är dåliga på att hitta den tiden tillsammans och när 
vi väl gör det så vet vi liksom inte vad vi ska göra, för det är så ovanligt för oss.” 
 
Det Cecilia beskriver är troligtvis vanligt bland dagens småbarnsföräldrar. Redan vid barnets 
födelse uppstår brist på gemensam tid, då oftast den ena föräldern är hemma med barnet och 
den andre jobbar. När barnet börjar i förskolan kan föräldrarna anpassa sina tider så att barnet 
är ifrån hemmet så lite tid som möjligt. Detta kan innebära att den som börjar arbeta senast på 
dagen lämnar barnet på förskolan och den som slutar tidigast hämtar det. Föräldrarna får lite 
gemensam tid som par när samarbetet kring barnen prioriteras. Josefine berättar hur hon och 
maken Johan har delat upp tiden för att barnen ska få det så bra som möjligt: 
 
”Johan går upp tidigt, för han jobbar på dagen. Så tar han upp sonen och ger honom frukost 
och duschar honom och så tar han honom till dagis och sen går han till jobbet. Sen går jag 
upp, och ammar dottern, städar hela lägenheten och så gör jag i ordning och sen går jag en 
mil oftast, om dagen. Sen går jag upp och hämtar sonen, sen lagar jag middag och sen åker 
jag och hämtar Johan på jobbet medan pappa passar barnen… Och då äter vi middag ihop 
allihop, sen ammar jag min dotter och sen åker jag till jobbet och då tar Johan hand om 
barnen och så lägger han sonen då och sen så jobbar han två timmar hemifrån, framför 
datorn med dottern i knät.”     
 
Förhandlingar och rutiner 
Kärnfamiljens tydliga rollfördelning har ersatts av den förhandlande familjen. Det finns inte 
längre några tydliga regler för vem som ska göra vad, när det ska göras eller på vilket sätt 
(Bäck-Wiklund (red), 2003). Den otydliga rollfördelningen tror vi bland annat beror på 
arbetsorganiseringen i samhället och på den svenska tvåförsörjarmodellen. När båda arbetar är 
det inte längre en självklarhet vem som ska ta störst ansvar för hushållet och barnen. Hemmet 
blir en arena för förhandlingar och kompromisser. Cecilia beskriver hur familjen har delat upp 
ansvaret kring barnen: 
 
”Alltså om man säger med allt praktiskt och sådant, då är det jag som hämtar och lämnar. 
Sen är det Calle som tar allt vab (vård av barn) när jag är i skolan eller sådär. För att jag, ja 
det är vi fullständigt överens om att jag inte ska missa i skolan bara för att barnen är sjuka 
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eller så, men däremot är jag ledig så tar ju jag, då får jag ju läsa på kvällen istället, för vi 
behöver ju ha in pengar samtidigt eller så.” 
 
Rutiner förverkligar det ansvar som män och kvinnor tar för det egna och det gemensamma 
livet. Genom rutiner skapas kontinuitet och förutsägbarhet i den senmoderna livsvärlden och 
framtiden görs synlig. Alla parterna vet från dag till dag ungefär vad som ska hända vid 
samma tid nästa dygn och detta ger trygghet och stabilitet för hela familjen (Bäck-
Wiklund/Bergsten, 2003). Vi tror att rutiner gör att vardagen fungerar effektivt då inte allt 
behöver förhandlas om gång på gång. Familjemedlemmarna vet vad som förväntas av dem 
och på så sätt kan stress minskas och konflikter undvikas. Konflikter kan snarare uppstå då 
någon familjemedlem är missnöjd med sin roll och vill förändra vardagsrutinerna. När 
rutinerna fungerar, fungerar även det vardagliga familjelivet. Frida berättar om 
vardagsrutinerna kring barn och hem: 
 
”Vi bor så nära barnens skola, de små barnens skola, så vi går tillsammans till fritids och så 
åker jag bussen till jobbet. Sen den äldsta hon åker själv buss till skolan… Men sen är ju det 
samma när vi kommer hem. Man hämtar och man ska åka hem. Men där försöker jag i alla 
fall att direkt när jag kommer hem vid halv fem-fem att inte börja med allting på en gång, med 
maten och sånt där. Utan jag försöker sätta mig ner och läsa tidningen eller någonting för att 
koppla bort dagen sådär. Sen kan man ta mat, middag, läxor. Ja sen börjar hela planeringen 
igen, kläderna och allting för morgondagen, väskorna ska packas så att det ska gå så smidigt 
som möjligt på morgonen när vi ska gå upp sen. Så att det är bara att klä på sig, äta lite och 
gå iväg. Så vardagen blir rätt enformig, väldigt sådär, riktigt enformig, men… det funkar bäst 
så.” 
 
Vårt antagande om att ansvaret kring barn och hem skulle kunna utgöra en arena för 
konflikter visade sig inte stämma. Även om uppdelningen kring vardagssysslorna var tydlig 
hos många av paren beskrev de inte detta som något de var missnöjda med. Vi hade även ett 
antagande om att män och kvinnor skulle ha olika strävanden efter jämställdhet och att 
kvinnorna skulle vara mer missnöjda med sin situation, vilket vi trodde skulle vara en 
anledning att söka familjerådgivning. Det visade sig dock att intervjupersonerna var nöjda 
med uppdelningen i hemmet och rutinerna i vardagen, även om den ibland var styrd av 
traditionella könsroller. Cecilia berättar: 
 
”Det är jag som gör allt inomhus. Ja han diskar i och för sig. Han diskar och det är liksom 
hans grej att diska och hålla på med det. Men annars är det fanimej jag som tvättar och 
städar och allting som rör sig inom hemmets fyra väggar innanför ytterdörren, det tar jag 
hand om. Och så är det nu, bara för att jag har mer tid hemma än vad han har. Så har det 
inte varit innan. Då har det varit mer att vi har delat på det. Men nu är det så och jag tycker 
det känns okej, man han ska ju ta utsidan då istället. Byta däck på bilen, klippa gräset och 
sådana saker.” 
 
Enligt Bäck-Wiklund/Bergsten (2003) kan den till synes traditionella uppdelningen kring 
sysslorna även betraktas som ett uttryck för modernitet och rationalitet. Mannen och kvinnan 
gör det som de är intresserade av eller är bäst på och detta är mest effektivt för att få vardagen 
att fungera och tiden att räcka till. Ida beskriver nedan uppdelningen i sitt och Henriks hem: 
 
”Han gör mycket, han är lite pedant också och det är inte jag… Diskningen är väl sådär 
50/50, han diskar lite mer än jag, och han städar mer än jag. Och han har hand om bilen… 
Han gör mest hemma, det gör han, kanske sådär 70/30… Han kan väl få göra lite mer. Nej, 
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jag tror att när man får barn sen så kommer det att ändras ändå. Så då kan han väl lika 
gärna få ta den biten nu så kan jag ta det lite mer sen när jag är hemma liksom.” 
 
Reflexivitet  
Även om Ida och Henriks uppdelning kring hushållssysslorna till viss del skiljer sig från 
traditionella könsrollsmönster så har Ida en tanke om att detta kommer att ändras i framtiden. 
Föräldraskapet verkar vara det område i parförhållandet som är svårast att förändra med 
avseende på könsroller. Vi tror att uppdelningen i dagens samhälle, till skillnad från förr, inte 
är given utan sker utifrån medvetna val och förhandlingar inom familjen. Det kan också vara 
så att individer genom ett reflexivt förhållningssätt omvärderar mönster de tidigare har haft 
för att tillsammans hitta en gemensam bas att bygga sitt förhållande på. Det reflexiva 
förhållningssättet innebär att använda sina erfarenheter om verkligheten och ompröva dem 
mot bakgrund av ny information och kunskap (Bäck-Wiklund (red), 2003). Våra 
intervjupersoner berättade om sina liv och sina olika roller såsom föräldraskap, moderskap 
och könsroller. I deras berättelser framkom hur vardagen var organiserad och hur rutiner och 
förhandlingar låg till grund för deras handlingar. Intervjupersonernas medvetenhet kring olika 
livsval, tillsammans med egna tidigare erfarenheter anser vi utgör en slags reflexiv förmåga.  
 
Expertsystem som stöd 
Giddens (1991) hävdar att den ökade kunskapsmängden och komplexiteten i dagens samhälle 
bidrar till att göra människors tillvaro svåröverskådlig. För att skapa begriplighet i ett 
globaliserat samhälle, där vi översköljs av information och valmöjligheter, måste individen 
agera reflexivt och ta ställning till den nya kunskapen. Då kunskapsmängden är massiv och 
oöverblickbar kan individen inte processa all information själv. Vi överlåter det till, och blir 
beroende av, olika expertsystem som hjälper oss med detta. Henrik och Ida hade redan innan 
de fick problem i förhållandet bestämt sig för att söka experthjälp om de behövde det. Ida 
uttrycker det så här: 
 
”När vi först träffades så märkte vi, det är någonting som vi skulle vilja satsa på. Och i den 
vevan så började vi diskutera framtiden och så och båda två kände att vi vill inte ge upp detta, 
oavsett vad som händer så ska vi alltid söka hjälp.” 
 
Henrik och Ida förlitade sig på att någon annan skulle kunna hjälpa dem om de inte klarade av 
att lösa problemen i relationen själva. Giddens (1991) menar att när världen hela tiden 
omskapas och omförhandlas blir individen vilsen och behöver stöd. Då samhället har 
förändrats och traditionernas skyddsnät brutits ner, ges nu stöd till individen från mycket 
större och opersonligare organisationer än tidigare. Att vända sig till expertsystem är utöver 
ett sätt att hantera ångest, även ett uttryck för självets reflexivitet.  Henrik gör en jämförelse 
mellan familjerådgivningens stöd och en bärgningsbil: 
 
”Det är som att ta sig upp för en isig backe med sommardäck, första försöket kommer du 
oftast längst på, men kommer du inte hela vägen då så kommer du inte det på andra eller 
tredje heller och då, för att få hjälp då får du ha en dragbil för att komma upp för den backen 
och då kan du använda någon som verkligen vet vad den pratar om, som bara kan sätta 
fingret på några få grejer, och så fattar du, då gör det att du pratar mycket bättre. För folk 
som är fast, som känner att de har fastnat, de kommer aldrig ur det själva.” 
 
Den hjälp som Henrik har efterfrågat och uttrycker uppskattning kring kan sägas vara en form 
av socialt stöd till följd av en begäran. Familjerådgivningen utgör, till skillnad från informellt 
stöd från exempelvis nätverket, ett slags formellt socialt stöd som uppstår i mötet mellan par 
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och professionella. Familjerådgivningen kan utgöra ett kognitivt stöd till individen och 
fungerar stödjande även genom feedback. Vi tror att det kan vara en generationsskillnad i 
synen på denna form av stöd. Tilltron till expertsystem, även kring den relationella sfären, 
tycks ha ökat. Det som nätverket förr kunde erbjuda finns nu som professionellt stöd genom 
instanser i samhället. Den yngre generationen har växt upp under en tid med ett stort nyhets- 
och informationsflöde och i media görs allt mindre skillnad på offentligt och privat. Att ta 
experthjälp kring sin relation är troligtvis inte lika känsligt idag. Tvärtom kan hjälpen från 
experter ses som en investering för framtiden. För den äldre generationen var läkaren 
experten, men idag finns många fler specialiserade yrkesgrupper att ta hjälp av, något som 
den yngre generationen kanske är mer medvetna om och därför har tilltro till. Ett annat sätt att 
förklara tilltron till experter är genom anknytningsteorin. Giddens menar att grundläggande 
tillit härstammar från barnets tidigaste erfarenheter och anknytningsprocess till 
omsorgsgivarna. Tilliten till andra personer och objektvärldens kontinuitet i barnets 
omgivning bidrar till en känsla av ontologisk trygghet. Tilliten till expertsystem är direkt 
förbunden med individens psykologiska trygghet (Giddens, 1991). 
 
Den subjektiva upplevelsen av stöd kan skilja sig från person till person. Björn beskriver 
under intervjun hur myndighetspersonerna kring Ann-Maries sjukdom och rehabilitering har 
skapat ett expertberoende som är svårt att ta sig ur och som ibland kan upplevas kränkande. 
Han jämför myndighetspersoner med hästar som lyder under cirkusdirektörens minsta vink. 
Fastän ryttaren, i det här fallet Ann-Marie, sitter på hästryggen och tror att hon styr så är det i 
slutändan myndighetspersonerna runt omkring henne som har den exekutiva makten att fatta 
beslut och påverka utfallet. Björn uttrycker sin frustration: 
 
”Jag tror att jag har blivit mera anti-myndighetstroende… Man känner det där att va fan 
sitter de där för om de inte ska hjälpa oss när vi behöver hjälp.” 
 
Om en person har valt att vända sig till experter tror vi att hjälpen kan upplevas positiv. Blir 
individen istället tvungen att ta hjälp av experter eller myndigheter kan det kännas som att bli 
utsatt för deras makt. Det faktiska stödet av expertsystem kan således upplevas olika beroende 
på vilken situation man befinner sig i. Att få stöd genom experter kan passivisera människor 
och göra dem beroende av hjälp. Det kan medföra svårigheter att hitta egna lösningar och kan 
i stället för att stärka självförtroendet, påverka det negativt. Familjerådgivningen är en instans 
dit individer vänder sig frivilligt och bör därför ses som något positivt. Våra resultat styrker 
detta då alla intervjupersoner uppfattade familjerådgivningen som en faktor som bidrog till en 
förbättrad relation. Förväntningar på att få hjälp och stöd kring sin relation kan göra 
människor mer mottagliga för terapeutiska insatser. Det krävs en reflexiv förmåga hos 
individen för att kunna tillgodogöra sig de verktyg rådgivningen erbjuder. Individernas 
motivation och reflexiva förmåga tror vi gör att familjerådgivningen hjälper paren.  
 
8.3 Relationen  
 
Familjerådgivningen  
Våra informanter har sökt familjerådgivning för att få hjälp till ett bättre samliv, för att 
förbättra sin kommunikation och konfliktlösning, för att få hjälp med att visa känslor och för 
att minska påfrestningar på relationen efter barnens födelse. I Brygels (2006) forskning 
framgår att detta är vanliga anledningar för att söka hjälp. Alla personer i vår undersökning 
uppger att deras relation förbättrats genom familjerådgivningen. Dan uttrycker det så här: 
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”Hade vi inte gått där så hade vi nog inte bott kvar tillsammans. Så till 99 % har de hjälpt oss 
och till 1 % har vi jobbat själva.” 
 
I en utvärdering av familjerådgivningen i Kronobergs län beskrev paren vad de hade fått hjälp 
med: förbättrad kommunikation, ökad förståelse av den egna och gemensamma situationen, 
ökad förståelse för partnerns situation, bättre hantering av problem och bättre självkänsla 
(FoU-rapport, 2003:3). Detta stämmer väl överens med resultaten från vår undersökning. Våra 
intervjupersoner uppger bland annat att de har fått verktyg för att kunna förbättra sin 
kommunikation och sitt lyssnande. De förstår varandra bättre, har fått bättre självförtroende, 
större acceptans för varandras olikheter samt fått större förståelse för partnerns situation. Frida 
beskriver nedan vad i familjerådgivningen som bidrog till hjälpen: 
 
”Då fick vi ju prata med en helt oberoende utifrån. Det var skönt. Man lärde sig att lyssna på 
den andra utan att någon bara avbröt… Vi fick ett hantverk, vi fick ett gemensamt hantverk 
båda två. Att lyssna på varandra och så fick vi en egen tankeställare, att vad är det jag vill 
göra med vårat?” 
 
Två av våra intervjuade par har gått i familjerådgivning med co-terapeutisk metod. Det 
innebär att två terapeuter, oftast en man och en kvinna, arbetar tillsammans för att hjälpa 
paret.  Båda paren har sett detta som positivt. Co-terapi är en metod som beskrivs utjämna 
maktförhållanden mellan könen och som kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för 
dialog och ömsesidig förståelse (Zetino Duarte, 2003). Elisabeth uttrycker detta tydligt och 
hon anser att den co-terapeutiska metoden är en avgörande faktor för att hon och sambon 
blivit hjälpta: 
 
”Jag tror mycket det är att det är en man och en kvinna. Det tror jag mycket på. Jag tror det 
har varit jätteviktigt. Och så hade de ett sådant samarbete, de kompenserade varandra så bra 
de två. Han då, han kunde ju förstå hur Dan kände sig, hur han tänkte, och det samma med 
mig, den kvinnliga kunde ju förstå mig. Och så pratade man på det viset. Man fick tips och 
idéer, man fick hemläxor. Man skulle göra si och man skulle göra så. Det har vi varit väldigt 
noga med, det har vi faktiskt gjort. För det är ju inte meningen att man ska komma dit och 
säga att si och så här är det, fixar ni det nu, vårat förhållande? Utan det är ju vi som ska 
jobba. Vi får ju verktygen från dem och det har vi gjort.” 
 
Ett av våra syften med studien var att undersöka om kvinnor och män hade olika syn på vad 
som bidragit till att förhållandet förbättrats. Vi antog att det skulle finnas en könsskillnad i hur 
problemen uppfattats och vad som hade varit en hjälp för att lösa dem. Alla intervjupersoner 
uppgav att familjerådgivningen hjälpt dem till en förbättrad relation, däremot kunde vi inte 
utläsa några tydliga könsskillnader i synen på hjälpen. Tre kvinnor och tre män uppgav att 
verktygen som de fått genom rådgivningen var det mest verkningsfulla för relationens 
förbättring. Två kvinnor och en man uppgav att den viktigaste faktorn var att de blivit 
lyssnade på. En kvinna angav att paret hade fått större förståelse för varandra.  
 
Vi förväntade oss även att det skulle finnas en könsskillnad i vem som tog initiativet till 
kontakten med familjerådgivningen. Detta antagande stämde då det i vårt material i nio fall av 
tio var kvinnan som tog kontakten, även om det för tre par var ett gemensamt beslut. Det 
verkar som att steget för män är större att ta, när det gäller att söka formellt stöd. Vi tror att 
den ökade jämställdheten inom familje- och yrkesliv kan påverka framtida tendenser till vem 




En stor och viktig del av parförhållandet är föräldraskapet. Det tror vi kan fungera 
sammanhållande och skapa en känsla av gemenskap. Att ha gemensamma drömmar och mål 
kan skapa trygghet och inge hopp om en framtida familj. Barnen blir ett gemensamt projekt 
som kan stärka och utveckla relationen. Ida har tillsammans med Henrik redan diskuterat 
framtida uppfostran: 
  
”Mm, det pratar vi mycket om, att vi har samma syn. Faktiskt. Så länge som jag och min man 
är en unit – det är vi mot barnen, om man ska vara sån, så står vi där gemensamt.”  
 
Föräldraskapet fungerar dock inte bara som en sammanhållande länk för paren. Halford 
(2004) menar att ca 12 % av alla par som skaffar barn upplever det som en mycket stor 
påfrestning på relationen. Även Wrangsjö (2004) menar att föräldraskapet under lång tid kan 
riskera att överskugga parrelationen. En del av föräldrarna som vi intervjuat har genom 
familje-rådgivningen fått hjälp att hitta tillbaka till varandra som par och inte bara ha rollen 
som föräldrar. I undersökningen angav vissa kvinnor att barnen var de direkta orsakerna till 
att man sökt familjerådgivning. De beskrev att det var svårt att finna tid tillsammans som par, 
svårt att hitta tillbaka till varandra och svårt med anknytningen till det nya barnet. Här 
beskriver Cecilia vad hon och sambon behöver bli bättre på:  
 
”Och så det behöver vi lära oss… Att vara med varandra på något annat sätt än när barnen 
är med. Jag vet inte riktigt, men alltså att göra grejer bara han och jag. Som par liksom. Då 
gjorde vi allt tillsammans, innan vi fick barn. Och nu blir det mer att vi gör fortfarande 
massor av saker, men var och en på sitt håll.” 
 
Frida berättar hur hon och hennes man genom familjerådgivningen har förändrat sitt 
förhållningssätt till varandra: 
 
”Och att vi samtidigt då har gett varandra lite större plats, att få vara var och en. Att vi inte 
hela tiden är mamma och pappa utan att vi faktiskt också är två stycken andra. Så förr har vi 
bara varit mamma och pappa och så har det andra varit utanför oss på något vis. Men nu har 
vi faktiskt fått den där hjälpen, att det är faktiskt jag och så är det han och så blir det vi. Så 
det har blivit jättemycket bättre att vi ser varandra som egna.” 
 
För en kärnfamilj som har upplösts kan barnen fungera som länkar mellan föräldrarna och de 
nya familjekonstellationerna (Bäck-Wiklund (red), 2003). I de ombildade familjerna blir de 
nya släktskapsbanden i större utsträckning än tidigare föremål för förhandlingar och 
reflexivitet (Giddens, 1992). I vår undersökning är det inget av paren som ger uttryck för att 
barnen från tidigare förhållanden har utgjort problem, även om flera av paren lever i 
nätverksfamiljer. Gunnar ger här uttryck för hur föräldraskapet kan se ut inom den ombildade 
familjen: 
 
”Barnuppfostran har aldrig varit något problem för oss utan vi ser väldigt lika på det, vi 
gjorde väldigt tydligt redan från början – samma regler för alla barn under samma tak. Så 
det är ingen skillnad på någonting. Det är som hennes dotter, hon bor ju hos oss, och det är 
jag som är pappan i hennes lilla värld. Och det är samma sak som hon har försökt, nu är det 
väldigt många år sedan, men hon kunde säga att jag inte var hennes pappa och att jag inte 
kunde bestämma. Och då sa jag det att du bor under vårat tak och då är det vi som 
bestämmer… Det är väl lättare att fatta beslut emot barnen, där är vi väldigt eniga.” 
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Den rena relationen 
Kännetecknande för parförhållanden i det senmoderna samhället är att de utgörs av rena 
relationer, som hålls ihop av känslor snarare än förpliktelser. Kärlek och sexualitet sker idag 
oftare inom ramen för den rena relationen och det har skett en förändring av intimiteten. 
Intimitet består nu av bägge parters rättigheter och skyldigheter och utmärks av sexuell och 
känslomässig jämställdhet. Det ökade antalet familjesplittringar kan ses som en konsekvens 
av kärlekens ökade betydelse (Giddens, 1992). Eftersom människor väljer att leva 
tillsammans, kan de också välja när och om de inte längre vill vara ett par. Cecilia ger ett 
exempel på hur ett senmodernt par har valt att vara tillsammans för sin egen skull och inte på 
grund av förpliktelser: 
 
”Och just det här att vi vet att vi inte lever med varandra för att vi måste utan för att vi vill. 
Det är av jättestor betydelse. Jag tror att många, särskilt barnfamiljer, hamnar i den 
slentrianen att de lever tillsammans för att de tror att de måste göra det för att de har barn 
ihop och de har lån ihop.” 
 
Den rena relationen återkommer i flera av våra intervjupersoners berättelser. Den egna viljan 
att hålla ihop, känslorna för varandra, förändringar i det egna psykiska måendet och 
gemensamma upplevelser angavs, utöver familjerådgivningen, som bidragande faktorer till en 
förbättrad relation. Frida beskriver vad hon tror varit avgörande för att rädda relationen: 
 
”Ja vår egen vilja, att det här ska faktiskt funka är det… För hade vi inte velat det så hade det 
aldrig funkat tror jag… Då hade det liksom varit meningslöst eller ja, då är det inte så stor 
idé.” 
 
Gunnar beskriver nedan något som motsäger den rena relationen. Vi tolkar det som att det 
ändå finns förpliktelser, exempelvis gentemot barnen och det man tror är deras bästa. Tanken 
på kärnfamiljen som ideal lever kvar och kan påverka parterna i sin strävan för att upprätthålla 
familjebanden. Detta kan vara extra viktigt för dem som tidigare separerat och bildat en ny 
familj, likt Frida och Gunnar: 
 
”Människor funkar ju så att man tar den lättaste vägen ut. Och lättaste vägen ut är ju faktiskt 
att gå åt varsitt håll. Frågan är om det är det bästa sättet. Och speciellt när man har en 
massa barn så försöker man ju hela tiden att finna någon annan lösning. Hade vi inte haft 
barn så hade vi inte varit tillsammans idag.” 
 
Stöd inom relationen 
Förmågan att kunna ge stöd till sin partner är viktig för relationen. Frida och Gunnar är ett 
exempel på hur föräldrar kan ge varandra stöd kring barnens uppfostran. Cutrona (1996) 
menar att alla människor är beroende av andra i sin närhet för att klara av jobbiga eller 
stressande situationer. Intima relationer är grunden för socialt stöd och människor vänder sig i 
första hand till dem som står dem närmast. Vi anser att stöd inom parrelationer kan räknas 
som emotionellt stöd. Det innebär att kunna ge varandra uppbackning i frågor som 
exempelvis rör barnen, att bemöta sin partners känslouttryck eller att bara finnas till för den 
andre. Josefine uttrycker känslan av att få stöd från sin partner: 
 
”Han är min klippa och jag är hans… Det är trygghet och det är kärlek.” 
 
Det finns flera fördelar med att leva i en stödjande parrelation. Forskning har visat att 
äktenskapligt stöd ger bättre psykisk och fysisk hälsa samt hjälper individen att bättre klara av 
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stora påfrestningar i livet (Bodenmann/Shantinath, 2004; Brygel, 2006;  Cutrona, 1996; 
Gottman, 1999; Hedin, 1994; Lundblad, 2005). De som upplever brist på äktenskapligt stöd 
från sin partner kan känna sig väldigt ensamma, avvisade och otrygga (Cutrona, 1996). 
Elisabeth beskriver att hon saknar stöd från sin partner och uttrycker ensamhet kring att hela 
tiden vara den enda starka i familjen. Det verkar som att rollen som behövande är efterlängtad 
av Elisabeth då hon tidigare har fått agera stark och omhändertagande gentemot andra. Nu är 
det första gången under sitt vuxna liv som Elisabeth har en relation där hon borde kunna få 
stöd av en annan vuxen, men hon upplever inte att hon får det. Elisabeth reflekterar själv över 
detta utifrån den roll hon haft genom livet och den brist på stöd från andra hon upplevde redan 
som barn:  
 
”Jag känner ju det att jag är ju ofta den som får vara stark. Och ibland är jag inte så där 
stark. Jag vill också få vara liten, jag vill också ha någon att lägga huvudet emot och kunna 
gråta. Men ja, jag vet inte. Jag flyttade hemifrån tidigt, har tagit ansvar tidigt, fick ingen 
hjälp hemifrån, jag har alltid fått klara mig själv… Jag upplever inte att jag får vara liten i 
relationen. Han frågar ju aldrig hur jag mår.” 
 
Intimitet  
Hur intim en relation är, beror inte bara på om parterna kan ge varandra stöd. Intimitet handlar 
motsägelsefullt nog även om att definiera personliga gränser. Det kräver förutom en 
maktbalans mellan parterna en inre reflexiv personlig hållning. Klara gränser inom en relation 
är viktiga för kärleken och upprätthållandet av intimiteten. Det är grundläggande för en 
ickeberoende relation och avgörande för att inte känna sig invaderad av den andre (Giddens, 
1992). Ann-Marie beskriver känslan av att invaderas av de andre, att inte ha något eget och att 
sakna klara gränser. Det handlar också om hur paret disponerar sin tid: 
 
”Jag tycker det finns ett stråk av negativt i vår relation på så vis. Därför att det vore friskare 
om jag, sundare för vårt liv om jag gjorde egna grejor. Och Björn gjorde egna grejor.” 
 
Att sakna tro på sig själv och sitt eget värde tror vi kan göra att man misstror sin partner. Det 
kan leda till svartsjuka och ett behov av att kontrollera den andre. Tillit till sin partner medför 
troligtvis att både relationen och det egna självförtroendet stärks. Om individen vågar släppa 
på sitt kontrollbehov kanske de personliga gränserna kan återupprättas. I längden kan det leda 
till att personens beteende ändras till att bli mindre kontrollerande. Ann-Marie beskriver det 
som en lättnad att Björns svartsjuka försvann som en konsekvens av familjerådgivningen:  
 
”Och det var ju en befrielse för honom, och lika stor befrielse för mig.” 
 
Utöver känslan av närhet och intimitet krävs det alltså gränser för att relationen skall fungera. 
Cutrona (1996) beskriver det som att man kan ge stöd till sin partner genom att visa tillit och 
autonomi för den andre som person. Genom tillit till den andre kan också behovet av frihet 
tillgodoses. Då behöver inte tryggheten i relationen utmanas, eftersom man litar på varandra. 
Björn försöker förklara vad som kan göra relationen bättre: 
 
”Det är nog att inte ha den andre allt för nära. Man måste liksom ge den andre livsrum, lite 
frihet och lite så att man inte ska kolla allt och så. Man får lita på varandra.” 
 
Björn verkar ha känt av Ann-Maries signaler om att hennes autonomi var hotad. Han har tagit 
ett steg tillbaka, vågar lita på henne och svartsjukan har försvunnit. Björn fick feedback och 
kognitivt stöd från familjerådgivningen och detta stöd kan han ge vidare till Ann-Marie i form 
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av emotionellt stöd. Paret hade problem med samlivet då Ann-Marie kände sig invaderad. Att 
Björn nu har fått förståelse för Ann-Maries känslor leder till ett återupprättade och 
tydliggörande av gränserna dem emellan. I förlängningen kan detta leda till att intimiteten 
stärks och samlivet åter fungerar, vilket var parets mål med familjerådgivningen. 
 
8.4 Individen  
 
Föräldrarollen  
Då flertalet av våra informanter är föräldrar är detta en dimension i deras upplevelse av sig 
själva. Föräldraskapet dominerar under många år familjelivet och detta ibland på 
parrelationens bekostnad. Wrangsjö (2004) tror inte att det är föräldraskapet i sig som skapar 
problem i parrelationen. I det senmoderna samhället handlar det om att dispositionen av tid 
ska fördelas mellan hemmet och arbetet. Det blir därför svårt att leva upp till alla 
förväntningar kring vad som ska hinnas med i ett rikt liv och vad som måste presteras för att 
duga inför sig själv och andra. Kvinnor idag måste lära sig att reflexivt konstruera en 
självuppfattning och har flera roller att bemästra som t.ex. moderskap, partnerskap och 
yrkeskarriär (Bäck-Wiklund/Bergsten, 2003). För Josefine var det svårt att leva upp till sina 
egna och andras förväntningar kring moderskapet. Efter en bilolycka hade hon mycket värk 
och säger om tiden som nybliven mamma:  
 
”När jag fick honom så kunde jag ju knappt bära honom för jag hade så ont. Och då känner 
man sig misslyckad som mamma, jag kände mig misslyckad som människa, att man hela tiden 
behöver be om hjälp.” 
 
Av de personer vi intervjuade var det bara kvinnorna som nämnde att de hade svårt med att få 
de olika rollerna att gå ihop. De hade som mammor dåligt samvete för att de inte hade tid, inte 
gjorde tillräckligt för sina barn och sa att föräldraskapet inverkade negativt på parförhållandet. 
Männen nämnde sällan några svårigheter att få tiden att räcka till, att de kände sig 
otillräckliga som föräldrar, som partners eller i sin yrkesroll. Enligt Bäck-Wiklund/Bergsten 
(2003) ser män tiden efter avslutad arbetsdag som sin egen tid, därför kanske de inte upplever 
samma rollkonflikter som kvinnor. Kvinnor ser oftare hushåll och barn som sitt ansvar och de 
upplever inte att de har någon egen tid. Vi uppfattar det som att kvinnor idag inte har gett upp 
bilden av hur den goda modern ska vara (Bäck-Wiklund (red), 2003). Dessa förväntningar 
verkar göra det svårt att integrera de roller som det krävs att kvinnor ska kunna bemästra. 
Myten om den goda modern lever fortfarande vidare och det strider mot det senmoderna 
samhällets krav på jämställdhet inom yrkes- och familjeliv.  
 
Identitet  
Vid olika tider i livet dominerar olika roller och livsteman. Av våra äldre informanter var tre 
sjukskrivna eller sjukpensionärer. De befinner sig ofrivilligt i arbetsmarkandens periferi och 
vi tror det är vanligt att personer i deras situation införlivar samhällets syn på utanförskap. Det 
svenska välfärdssamhället bygger på att alla i arbetsför ålder ska arbeta och detta är även ett 
krav för att få ta del av de förmåner som välfärdsstaten erbjuder (Pierson/Castles (red), 2006). 
Att stå utanför arbetsmarknaden påverkar självbilden då många identifierar sig med sin 
yrkesroll. Självständigheten kan också påverkas genom att man blir beroende av andra, både 
ekonomiskt, socialt och emotionellt. Ann-Marie reflekterar över att hon tidigare alltid har 
klarat sig själv, vilket nu har förändrats:  
 
”Jag lutar mig mot Björn hela tiden, han stöttar mig och liksom servar mig, beskyddar mig så 
det har ju förändrat mitt liv, när han kom in i mitt liv. För innan dess behövde jag inte någon 
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som skyddade mig så in i hoppsan. Utan jag kunde ju resa på egen hand och göra dramatiska 
ting alldeles ensam.” 
 
Ann-Maries ord kan ses som en saknad av den person hon en gång identifierade sig som. Vi 
tolkar det som att hon är ambivalent till stödet från Björn och är rädd för att förlora sin 
identitet som självständig. För Björns del har livet förändrats på ett annat sätt då han blivit 
ålderspensionär:  
 
”Jag uppskattar min pension, för jag kan göra precis som jag vill och disponera min dag 
precis som jag vill.” 
 
Den nya vardagen och identiteten som pensionär har inneburit en positiv erfarenhet och Björn 
trivs med den nya rollen. Björn har länge vetat om att han ska gå i pension och har på så sätt 
kunnat förbereda sig mentalt genom att införliva den nya rollen som en del av sin 
personlighet. För dem som är sjukskrivna eller pensionerade på grund av sjukdom kan det nya 
påtvingade tillståndet vara svårare att acceptera och identifiera sig med. 
 
Socialt stöd 
Socialt stöd verkar som en buffert, som gör att individen bättre klarar av att hantera stressande 
situationer och påfrestningar, vilket i längden kan motverka ohälsa. Den form av socialt stöd 
som har starkast samband med hälsa är det stöd som man förväntar sig att få, tror att man kan 
få eller anser sig kunna kräva av sitt nätverk. Upplevelsen av stöd beror på ens egen 
personlighet och förmåga att relatera till andra och inte på det faktiska stöd som erbjuds av 
nätverket (Hedin, 1994). Flera av våra informanter beskriver hur de får socialt stöd och av 
vem. I Henriks fall handlar det om emotionellt stöd: 
 
”Min mor då, som jag inte har bott hos, har blivit ett långväga stöd och den kärleken 
därifrån. Och från min far har jag haft det omedelbara stödet och även utmanandet… Så 
klimatet så sätt har varit utvecklande och ganska kärleksfullt, för det har blivit prövat på 
många sätt, när det har varit stormigt så har man fått gå tillbaka till grunden.” 
 
Cecilia uttrycker att hon från sin mamma inte har fått stöd i sitt val av partner. Detta kan 
tolkas som brist på feedback från en, för Cecilia, viktig vuxen: 
 
”Där stöttade de mig inte! Det gjorde de inte. Inte från början. För Calle kommer ju från en 
helt annan miljö än vad vi kommer ifrån, eller rättare sagt, min mamma stöttade inte det, min 
pappa han är uppväxt under liknande förhållanden som Calle så för han var det inte konstigt 
eller främmande, men för min mamma var det väldigt konstigt. Väldigt främmande.” 
 
Stödrelationer är inte alltid ömsesidiga och det vanligaste är att de man ger stöd till inte alltid 
ger det tillbaka. Istället får man vända sig till andra för att själv få stöd. Därför finns ofta en 
obalans i de nära relationerna och det kan finnas mer behov av stöd än det finns stödgivare. 
Medelålders kvinnor kan många gånger känna sig överbelastade av att ge stöd till andra i sin 
närhet men inte få tillräckligt tillbaka. Då behovet av stöd är en subjektiv upplevelse kan det 
ibland vara svårt att avläsa för dem i personens närhet (Hedin, 1994). Elisabeth uppgav vid 
flera tillfällen under intervjun att hon alltid är den som finns till hands för andra, men att hon 
saknar någon att luta sig emot: 
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”Han mår skit, min dotter mår inte heller bra för det här med skolan och allt, Dan mår inte 
bra. Och min andre pojk, han mår inte bra han heller. Och jag då, jag står mitt uti alltihopa. 
Jag mår inte bra jag heller. Jag vet inte hur jag ska göra. Jag hoppas jag inte ramlar ihop.” 
 
Anknytning  
Att känna stöd beror på ens egen förmåga att relatera till andra. Att känna tillit och stöd 
grundläggs tidigt i livet genom relationen till de primära omsorgsgivarna (Hedin, 1994). 
Anknytningen utgör ett livstema, som har ett avgörande inflytande under den tidiga 
barndomen, men som påverkar individen genom hela livet. Barn som inte har upplevt en trygg 
anknytning har i vuxen ålder möjlighet att ändra sina inre arbetsmodeller genom nya 
erfarenheter i positiva relationer (Perris, 1996). Elisabeth berättar nedan om en barndom 
präglad av faderns alkoholism. Hon säger själv att hon tidigare fallit för män som liknat 
hennes pappa, vilket betyder att hon återupprepat sitt anknytningsmönster till andra män. 
Genom Dan kan hon nu utveckla positiva erfarenheter, han har blivit en ny anknytningsperson 
i hennes liv. Anknytning till en annan vuxen är en förutsättning för att känna trygghet i en 
relation. I vuxen ålder kan anknytningen flyttas över från föräldrarna till den person man har 
en sexuell relation tillsammans med (Perris, 1996). 
 
”Det är ju mycket utav det som grundas i vår uppväxt som avgör hur vi blir sen, när vi växer 
upp. När vi blir vuxna. Vissa klarar av att bryta trenden och vissa klarar inte av det utan 
lever kvar precis på samma… Jag hade definitivt ingen rolig barndom. Definitivt inte alltså… 
Man blir lite osäker, det är oftast så, man faller ofta för den typen utav karl som pappan var 
då va. Och jag kan ju säga det, nu när jag sitter här med facit i hand, att jag har ju bara fallit 
för rötägg, det kan jag ju säga… Ja, det går inte att jämföra, Dan är så snäll, han är så 
omtänksam och med honom känner man sig trygg.” 
 
Två andra informanter uppger att de kommer från familjer där familjeklimatet av olika 
anledningar inte upplevts som positivt. Båda har förändrat det egna förhållningssättet till sina 
familjer. Ida beskriver detta:  
 
”Jag har gått totalt tvärtemot mina föräldrar. Min farmor och min faster har varit mina 
liksom föräldrar, mina förebilder. Och de är helt tvärtemot mina föräldrar. Så att… när folk 
träffar mig och hör vad jag har haft för bakgrund så känner de att va, jag är verkligen så olik, 
jag har verkligen bestämt mig, jag ska inte bli som dom och jag ska inte göra som dom, även 
om man har mycket saker som man ändå märker att de är samma.” 
 
Dan beskriver att de aldrig visade känslor i hans familj och tror att det har påverkat hans 
självförtroende, vilket har lett till problem med att visa känslor. Det är först vid kontakten 
med familjerådgivningen som han i vuxen ålder försöker förändra dessa inre mentala 
arbetsmodeller om synen på sig själv och sitt sätt att visa känslor. Dan har precis som 
Elisabeth funnit en anknytningsperson i vuxen ålder. Självbilden har med identiteten att göra, 
vem man är och vem man vill vara. Dan har förändrat synen på sig själv: 
  
”Jag är ju sån att jag aldrig säger emot… Jag är ju lite konflikträdd… Jag är mer öppen nu, 
förr gick jag bara runt och muttrade, så nu säger jag ifrån i alla fall och det är ju rätt bra. Så 
så sätt har de hjälpt mig, att jag kan säga ifrån och säga emot. Så det är skönt. ”  
 
Hälsa 
Inom familjerådgivning arbetar man inte bara med paret, utan behandlingen syftar också till 
individuell förändring. Frida uttrycker att hon genom familjerådgivningen har värderat sig 
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själv annorlunda. Hon hade tidigare mycket större krav och lade stort ansvar på sig själv för 
att familjelivet skulle fungera. Hon var spänd och det resulterade i huvudvärk och 
sömnproblem. Idag beskriver hon sig vara mer avslappnad då hon sänkt kraven på vad hon 
ska prestera och utföra. Dan beskriver att hans symtom har avtagit efter familjerådgivningen. 
Han har mindre ont i magen sedan han, genom familjerådgivningen, fått bättre självkänsla och 
lärt sig att uttrycka sina känslor. Även Henrik berättar om förbättringar i sitt liv: 
 
”Jag ser liksom fram emot saker på ett annat sätt… Helt plötsligt kommer det en kreativitet 
och en annan livslust, för nu känner jag, nu vet jag exakt varför jag arbetar igen. Och jag vet 
varför jag går upp på morgonen, jag vet varför jag lägger mig och kramar på Ida extra 
mycket, liksom det finns en mening med det hela”.  
 
Vi fann genom intervjuerna att de förbättrade parrelationerna i en del fall lett till bättre hälsa. 
Lundblad (2005) beskriver att hälsoförbättringarna i hennes forskning har varit större hos 
kvinnorna. Vi ser i vårt material förbättringar av hälsan som individuella skillnader och inte 
beroende av kön. Det kan vara så att olika människor är olika bra på att uttrycka hur de mår, 
både fysiskt och psykiskt. En del av våra intervjupersoner hade inte reflekterat över om 
parrelationen påverkade hälsan, medan andra kunde beskriva många förbättringar. Hade vi 
följt paren över tid skulle kanske fler hälsoförbättringar kunnat påvisas. De förbättringar av 
hälsan som beskrivs i vårt material efter genomförd familjerådgivning är: mindre magont, mer 
avslappnad och avspänd, mindre huvudvärk, bättre sömn, att känslorna finns närmre till hands 
men också glädje och mer kreativitet. I Brygels (2006) och Lundblads (2005) forskning angav 
flera intervjupersoner att de mådde mycket dåligt psykiskt innan de sökte sig till 
familjerådgivningen. Detta har inte varit tydligt i vår studie även om tre av våra informanter 
var sjukskrivna eller förtidspensionerade när vi träffade dem. Det har i deras fall både 
psykiska och fysiska orsaker. De intervjupersoner som mådde psykiskt dåligt satte inte detta i 
direkt samband med problemen i parrelationen. Att vi inte har hittat tydliga kopplingar mellan 
ohälsa och problem i relationen bland våra informanters svar går således emot tidigare 
forskning (Brygel, 2006; Gottman, 1999; Lundblad, 2005). 
 
Att känna tillfredsställelse med parrelationen och familjelivet är mycket betydelsefulla 
faktorer för att känna tillfredsställelse med livet i allmänhet (Brygel, 2006). När relationen 
inte fungerar kan det påverka individen både emotionellt och fysiskt. Henrik sammanfattar i 
nedanstående citat hur vardagslivet, relationen och individen fungerar som en helhet och hur 
en stark vilja att hålla ihop kan leda till förbättring av parrelationen:  
 
”Det här är en må-bra-station som ska fungera. Hemmet är det viktigaste jag har och hon är 
mitt hem, det är så. Jag tycker inte alls om att resa bort ifrån henne. Men vi hade ett tag där 
då jag var ute på några resor då jag inte tänkte så och det var det som var startskottet BANG, 











9. Sammanfattning och diskussion 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad som kan förbättra en parrelation. Vi ville 
veta vad som var verkningsfullt i familjerådgivningens behandling samt om det fanns andra 
faktorer som bidragit till att förbättra parrelationen. Vi var också intresserade av att se om det 
fanns könsskillnader i synen på förbättrande faktorer. För att få svar på våra frågeställningar 
använde vi en kvalitativ metod och intervjuade tio personer kring deras bakgrund, relationer, 
upplevelser av familjerådgivningen, vardagslivet, dem som individer, deras barn och nätverk. 
Intervjupersonerna bestod av fyra män och sex kvinnor, varav fyra var par. Vi har sett att 
berättelserna skiljer sig åt mellan och inom paren, men vi har utgått ifrån att det är var och ens 
verklighet som beskrivits. I de fall då parterna i ett par haft olika förklaringar till ett fenomen 
har vi utgått ifrån att detta är personernas subjektiva upplevelse av verkligheten, vilket inte 
alltid stämmer överens med den andres uppfattning. 
 
Alla personer i vårt material uppgav att familjerådgivningen var den främsta faktorn till att 
relationen förbättrats. En person såg dock förbättringen som ytlig och kortvarig. 
Intervjupersonerna uppgav att det som var verkningsfullt i familjerådgivningens behandling 
var att de fått verktyg att arbeta med, blev lyssnade på, fick kunskap om kommunikation och 
konfliktlösning, ökad förståelse för varandra och sin egen situation samt att 
familjerådgivningen utgjorde ett forum där de kunde diskutera utan att börja bråka. Det paren 
upplevde som hjälp är konsekvent med den tidigare forskning som vi tagit del av 
(Accordino/Guerney, 2003; Brygel, 2006; FoU-rapport, 2003:3). Andra faktorer som 
intervjupersonerna nämnde var den egna viljan att hålla ihop, känslorna för varandra, 
gemensamma upplevelser och förbättringar i det egna psykiska måendet. Vi tror att den egna 
viljan är en förutsättning för att relationen ska kunna förbättras och att paren då är mottagliga 
för familjerådgivningens stöd och behandling. Genom att gemensamt gå i familjerådgivning 
har paren redan tagit det första steget mot förändring. De har troligtvis redan innan samtalen 
förhoppningar om att få hjälp och är positivt inställda till rådgivningen. Det är nog ovanligt att 
par blir negativt inställda till rådgivningen när den väl påbörjats, varför det inte är förvånande 
att våra intervjupersoner uppgett familjerådgivningen som det viktigaste skälet till att 
relationen förbättrats.  
 
De andra faktorer som bidragit till en förbättring av relationen var alla på individnivå. Att 
paret ville hålla ihop samt känslorna för varandra ansågs vara viktigt för att fortsätta vara ett 
par. Vi hade ett antagande om att även andra faktorer kunde ha påverkat parens relation till 
det bättre, t.ex. släkt och vänner i nätverket, förbättrad ekonomi, arbetet, barnens skola, 
professionella kontakter såsom sjukvård, arbetsförmedling, försäkringskassa eller socialtjänst. 
Det visade sig att parrelationen inte hade påverkats mycket utifrån, vare sig från samhället 
eller från nätverket. Trots att den förbättrade relationen inte uppgavs bero på omkringliggande 
faktorer, så har vi i vår analys av berättelserna funnit att relations-förbättringen gett 
spridningseffekter till andra områden. Spridningseffekterna har visat sig i form av bättre 
hälsa, bättre förhållande till barnen, bättre förhållande till släkt och vänner, bättre 
självförtroende och bättre relationer på jobbet. Dessa spridningseffekter nämns även av 
Brygel (2006) och beskrivs som spillovereffekter av Bodenmann/Shantinath (2004).  
 
Bland de personer som vi intervjuade har vi inte kunnat utläsa några könsskillnader i vad de 
uppger som bidragande faktorer för en förbättring av relationen. Vi trodde att det skulle finnas 
en skillnad mellan vad kvinnor och män tyckte att de fått hjälp med. Att vi inte fann några 
tydliga könsskillnader i vårt resultat beror troligtvis på att skillnaderna var individuella, 
snarare än könsbestämda.  
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Tidigare forskning har visat att goda parrelationer bidrar till bättre hälsa (Brygel, 2006; 
Gottman, 1999; Lundblad, 2005). Även våra intervjupersoner beskriver hälsoförbättringar, 
med mindre huvudvärk, mindre magont, mindre stress och bättre samliv. Informanterna i 
tidigare forskning (Lundblad, 2005) upplevde större psykisk påverkan än paren i vår studie. 
Våra par satte inte heller sin upplevda hälsa eller hälsoförbättring i samband med den 
förbättrade parrelationen, det var snarare något som de innan intervjuerna inte hade reflekterat 
över. Även om en förbättrad relation och hälsa inte är beroende av varandra, kan de samverka 
och i förlängningen påverka barnen positivt. Dels förbättras relationen mellan barn och 
föräldrar, dels skapas ett lugnare familjeklimat som ger trygghet för barn och deras 
utveckling. Positiv påverkan på barnen är något som vissa av våra informanter uppgav under 
intervjuerna. 
 
Relationerna i det senmoderna samhället är ofta av typen rena relationer. Det är ett begrepp 
som Giddens (1992) använder för att definiera en relation som hålls ihop av känslor och 
kärlek snarare än förpliktelser. Människor väljer att leva tillsammans och är sexuellt och 
känslomässigt jämställda i den rena relationen. I intervjupersonernas berättelser spelade 
kontexten ofta stor roll. Bristen på tid och bristen på gemenskap som par leder till 
förhandlingar och rutiner i vardagen. Det faktum att båda är yrkesverksamma kan göra att det 
inte finns några tydliga regler för hur arbetet i hemmet ska organiseras. Könsrollerna har 
försvagats i det senmoderna samhället och det är inte lika självklart vem som ska utföra vilken 
syssla. Det område där rollerna fortfarande är könsbundna är kring föräldraskapet, där 
kvinnorna vi intervjuade hade huvudansvaret för barnen.  
 
Senmodernitetens individer har en utvecklad självförståelse och har förmågan att reflexivt 
eftersträva att leva i en fungerande relation. Om de behöver hjälp med sin relation kan de 
vända sig till det stöd som samhället organiserat. Familjerådgivningen kan ses som ett nutida 
expertsystem, som enligt lag ska erbjudas till dem som har behov av det. Då 
intervjupersonerna har vänt sig till familjerådgivningen för att få stöd och hjälp tyder det på 
en stor tilltro till experter. Giddens (1991) skriver att den senmoderna människan behöver få 
hjälp med alla val hon ställs inför och att sortera information och kunskap som annars är svår 
att få grepp om. Det professionella stödet i form av rådgivning innehåller komponenter av 
kognitivt stöd, instrumentellt stöd, feedback och emotionellt stöd (Hedin, 1994). Genom de 
råd och stöd paren fått av familjerådgivningen kunde de hantera sin situation på ett bättre sätt. 
Med de verktyg som paren uppgav att de fått, kunde de ge stöd till varandra och 
förutsättningar för en bättre relation skapades.  
 
De personer som valde att ställa upp för intervju tror vi är de som var nöjda med sin 
rådgivning, har fått en förbättrad relation och troligtvis har lätt för prata och reflektera kring 
sin situation. Då vi efterfrågade par och personer som upplevt att de fått en bättre relation kan 
vi inte uttala oss om dem som inte upplevt familjerådgivning som positivt. Avsikten med vår 
studie har inte heller varit att nå generaliserande resultat kring familjerådgivningen som 
insats, utan att få individernas egna utsagor av hur hjälpen sett ut. Det har tidigare gjorts 
utvärderingar av familjerådgivning där par har fått skatta bemötande och hjälp. Dessa 
utvärderingar är av mer generaliserande art och majoriteten av paren har beskrivit att de fått 
hjälp genom familjerådgivningen (FoU-rapport, 2003:3; Lundblad, 2005; Zetino Duarte, 
2003). 
 
Parrelationen kan ses som en del av identiteten. Det är en bas där individen har möjlighet att 
hämta stöd, omskapa, förändra och utveckla sin självbild och identitet. Individen ingår en ren 
relation av sin egen fria vilja, snarare än av förpliktelser och har i relationen olika roller. 
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Dessa roller är inte statiska, utan kan förändras, anpassas och utvecklas i samspel med den 
andre. Bilden av sig själv och den andre är beroende av egna och omgivningens 
förväntningar. Parrelationen kan ses som en social konstruktion vars innebörd varierat över tid 
och i olika sammanhang. Normen i många samhällen, att leva tillsammans som man och 
kvinna i ett monogamt förhållande, kan utgöra ett problem för dem som vill leva på ett annat 
sätt. Idag har människor dock fler möjligheter än tidigare att ifrågasätta normen. Människan 
befann sig förr i ett sammanhang med andra, medan hon idag är mer av en ensamstående 
individ. Hon har fler egna val, fler möjligheter och fler tillfällen då hon riskerar att 
misslyckas. En relation som är ”ganska bra”, kanske inte är lika accepterad när man numer 
strävar efter att få ut det mesta möjliga av livet. Vi har möjligheten att lämna en dålig relation 
eftersom banden är lösligare och vi har färre förpliktelser. Men vi kan också välja att stanna 
kvar och försöka förbättra relationen. Krävs det speciella förutsättningar för att kunna bevara 
sitt parförhållande, eller handlar det mer om de förpliktelser som Giddens hävdar inte längre 
finns? Barn, släktband och gemensam ekonomi kanske ännu inte har spelat ut sin roll som 
sammanhållande faktorer. Det kan också finnas individuella skillnader mellan dem som väljer 
att bryta upp och dem som väljer att försöka förbättra en relation. Personerna kan ha olika 
behov av exempelvis trygghet, gränser, frihet eller spänning. Det är viktigt för oss som verkar 
inom socialt arbete att vara medvetna om att det kan finnas olika behov, dels för att inte 
riskera att moralisera och kränka individen, dels för att kunna arbeta preventivt med par och 
familjer. Ett sätt att arbeta preventivt är att göra parternas förväntningar på relationen 
realistiska och att hjälpa parterna att klargöra de egna förväntningarna på varandra. 
 
Det kan i omgivningen finnas fördomar mot den som väljer att stanna i en ”ganska bra” 
relation. Det kan ses som att avstå från möjligheten att självförverkliga sig och få det bättre. 
Individen själv kan tveka kring om hon har fått det bästa eller om det finns mer att hämta. 
Media ger en bild av den heterosexuella parrelationen, familjelivet och sexualiteten som inte 
alltid överensstämmer med verkligheten. Hur mycket påverkar denna bild människors 
uppfattning om andra och sig själva? Den snabba takten i samhället kan stressa människor 
även kring privatlivet och leda till känslan av att en stillastående relation måste repareras eller 
förändras. En relation där den grå vardagen dominerar kanske är ett skäl att vara missnöjd och 
vilja förändra situationen. Precis som i yrkeslivet måste man utvecklas inom parrelationen. Ett 
steg i relationskarriären är att bilda familj och skaffa barn. Barnen blir det synliga tecknet på 
att parrelationen fungerar. Även sexlivet kanske kräver en utveckling och underhållning. Vi 
ställde i vår studie inga specifika frågor kring parens sexliv men en del av intervjupersonerna 
tog ändå upp ämnet. Det hade varit intressant att undersöka om sexlivet gör samma karriär 
som relationen i övrigt. Krävs det en utveckling även där för att parterna ska vara nöjda? 
Detta är ett område som skulle kunna utforskas vidare. 
 
Precis som andra livsområden kan relationen utvecklas till det bättre. Strävan efter att få det 
bättre är troligtvis en inneboende drivkraft hos alla människor men alla väljer inte att 
förverkliga drömmarna på samma sätt. Det kan finnas en generationsskillnad i strävan efter 
mening och självuppfyllelse. Yngre individer kan ha högre förväntningar på vad som ska 
inrymmas in en bra relation och uppnås inte dessa förväntningar blir de besvikna. För den 
som vant sig vid att få hjälp av experter kan det vara ett naturligt steg att ta hjälp kring sin 
relation. Individen söker troligtvis inte stöd från nätverket, släkt, vänner eller grannar på 
samma sätt som tidigare. Paret som får problem i relationen söker sig hellre till det formella 
och professionella stödet. Den livskunskap som förr ansågs finnas hos den äldre generationen 
tycks nu har flyttats till experterna. Det formella stödet kan för dem som söker 
familjerådgivning vara en copingstrategi som tyder på starka resurser och förmåga till 
reflexivitet. Vi fann, bland de tio berättelser vi fick, inga exempel på socialt stöd kring 
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parrelationen från andra än familjerådgivningen, vilket vi blev förvånade över. Vi vet dock 
inget om de par som lyckas få en bättre relation utan professionella insatser. Vad är det som 
har hjälpt dem, har de fått socialt stöd från annat håll, exempelvis från nätverket eller 
omgivningen? Det hade varit intressant att fördjupa sig i dessa frågor för att eventuellt hitta 
andra salutogena faktorer som kan leda till en förbättring av parrelationen. Om det verkligen 
är så att det informella stödet helt har ersatts av det formella stödet i det senmoderna 
samhället, vad får det i så fall för konsekvenser för socialt arbete? 
  
Det intervjupersonerna nämner som förbättrande faktorer för relationen handlar om 
individuella krafter. De har fått verktyg men själva sett till att relationen kunnat förbättras. 
Även om människor vänder sig till expertsystem tror vi att det krävs en reflexiv förmåga för 
att kunna ta tillvara på den nya kunskapen. Det faktum att par i det senmoderna samhället 
söker stöd hos expertsystem och kanske är mer reflexiva än tidigare betyder också att det 
formella stödet från exempelvis familjerådgivningen bearbetas, anpassas och omvärderas hos 
mottagaren. Det innebär att experten och det formella stödet bör ses som en hjälp till 
självhjälp, till en stark och kompetent individ. Människan får använda sig av sina egna 
resurser för att åstadkomma den önskade förändringen. Som socionomer bör vi nog ännu mer 
se till individens egna resurser och ha en salutogen syn som fokuserar på möjligheter, snarare 
än att rikta in oss på problem. Som morgondagens socialarbetare kanske vi även kan ses som 
en slags anknytningsperson som hjälper individen att härbärgera och hantera ångest orsakad 
av det svåröverblickbara informationsflödet. Sättet som våra intervjupersoner agerar på är 
mycket tydliga tecken på hur senmoderniteten är en del av vardagen och inte bara en teori. En 
viktig aspekt av detta är att de människor som söker vårt stöd har olika behov och ibland 
behöver ett väldigt omfattande formellt stöd, vilket kan skapa en beroendeställning som 
minskar den egna reflexiviteten. En av de stora utmaningarna inom det sociala arbetet är 
därför att stödja och motivera individen till att bredda sin egen repertoar av resurser för att 
återta makten över sitt liv. Risken finns annars att vi som förmedlare av det formella stödet 
istället förstärker beroendeställningen. Vi behöver som professionella klara av att lyfta oss en 
nivå och överblicka sammanhanget, förmedla tilltro till individens egna resurser, härbärgera 
ångesten, fylla på med resurser när de fattas och samtidigt se till att det blir hjälp till 
självhjälp. De kunskaper vi fått genom att intervjua par som har gått i familjerådgivning kan 
komma oss till godo oavsett var inom det sociala arbetet vi väljer att verka. Nära relationer är 
en stor och viktig del av människors liv som inte går att bortse från. Vi kommer med största 
sannolikhet att möta individer med olika behov, identitet och reflexiv förmåga när vi arbetar 
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Vi är tre studenter som går sista terminen på socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet. Vi ska 
under hösten skriva en C-uppsats, som är ett vetenskapligt examensarbete inom socialt arbete. Ämnet 
för denna uppsats kommer att behandla parrelationer och vad som kan förbättra dessa.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som förbättrar en parrelation samt undersöka om 
kvinnor och män uppfattar dessa faktorer på olika sätt. 
 
Studien kommer att utgå från par som har avslutat behandling hos familjerådgivning och som upplever 
sig ha fått en bättre relation. För att kunna genomföra detta behöver vi intervjua personer som kan 
tänka sig att dela med sig av sina erfarenheter kring sin relation. Därför har vi vänt oss till 
Familjerådgivningen i ……., som har lovat hjälpa oss att förmedla kontakt med par som avslutat sin 
rådgivning hos dem under 2007. Vi vet inte vilka Ni är förrän Ni väljer att medverka i studien.  
 
Vår förhoppning är att Ni vill bidra till vår undersökning och forskningen på detta fält genom att 
bli intervjuade. 
 
Intervjuerna kommer att genomföras under v. 43-46. Tackar ni ja till medverkan är vi angelägna om 
att ni båda vill delta i studien. Intervjuerna kommer att utföras enskilt med var och en av Er och 
beräknas ta ca 1 timme. Vi har tänkt oss att banda intervjuerna för att kunna bearbeta dem efteråt på 
bästa sätt och hoppas på Ert samtycke. För att underlätta för Er är vi flexibla både vad det gäller tid 
och plats. Intervjuerna kan genomföras i Ert hem eller i Familjerådgivningens lokaler. Då vi har 
tillgång till Universitetets lokaler på Sprängkullsgatan, i centrala Göteborg, kan intervjuerna även ske 
där. Eftersom vi är tre personer som kan intervjua Er kan vi träffa Er båda vid samma tid, förutsatt att 
vi har tillgång till två olika rum. Annars går det lika bra att Ni bokar två olika tider beroende på vad 
som passar Er bäst. 
 
För att medverka i studien fyller Ni i svarstalongen och skickar den till oss i svarskuvertet innan 
den 19 oktober.  
 
Vi lägger största vikt vid att bevara Er anonymitet och Ni kommer att vara helt avidentifierade i 
studien. Namn, bostadsort och andra förhållande som kan avslöja vilka Ni är kommer att döljas i 
texten. De band som använts vid intervjun kommer att raderas. Om ni av någon anledning skulle välja 
att avbryta Er medverkan i studien, kommer allt insamlat material kring Er att raderas. 
 
Har Ni frågor kring studien och dess genomförande är Ni välkomna att kontakta oss eller vår 
handledare per telefon eller e-mail: 
 
Jenny Lundquist  Annica Björkman                 Argiro Tsilfoglou 
0702-269922  0705-337711                   0702-204065 
tweety7@spray.se annicabjorkman1@hotmail.com         argiro.tsilfoglou@gmail.com 
 
Handledare:  Ulla-Carin Hedin Fil.dr. 
Göteborg Universitet, Institutionen för socialt arbete 







Denna talong använder Ni för att tacka ja till medverkan i vår studie. Vi är tacksamma för Er 
medverkan och ser fram emot att träffa Er. 
 
Det är viktigt att Ni båda fyller i Era namn och telefonnummer där vi lättast kan nå Er. Skriv gärna 
även vilka tider Ni kan nås på telefon.  




Namn:…………………………………..  Namn:…………………………………. 
 
   
Telefonnummer där jag kan nås och   Telefonnummer där jag kan nås och  
passande tid att kontakta mig:  passande tid att kontakta mig: 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
 
Tider jag har möjlighet att träffas:  Tider jag har möjlighet att träffas: 
  
…………………………………………  ………………………………………… 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
 
Plats som passar mig bäst:   Plats som passar mig bäst: 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
Vi vill ha Ert svar senast den 19 oktober. 
 
Tack för Er medverkan! 














- Hur länge har ni varit ett par? 
- Hur träffades ni? 
- Är ni gifta – i så fall hur länge? 
- Barn?  
- Vad har du för utbildning och yrke? 
- Hur ser din uppväxtfamilj ut?  
- Hur skulle du beskriva familjeklimatet i din uppväxtfamilj?  
- Hur tror du att din uppväxtfamilj har påverkat dig i ditt vuxna liv?  
- Har din uppväxtfamilj påverkat ditt val av partner? 
 
Vardagslivet: 
- Beskriv en vanlig dag hos er? Både vardag och helg!  
- Hur ser uppdelning kring hushållssysslorna ut? Är det något du skulle vilja förändra? 
- Hur ser uppdelningen ut kring barnen? Är det något du skulle vilja förändra? 
- Hur ser din/familjens ekonomi ut? Gemensam eller delad ekonomi? 
- Hur fattar ni olika beslut inom familjen? 
- Hur löser ni konflikter inom familjen?  
- Har ni gemensamma intressen?  
- Egna hobbys? 
 
Familjerådgivningen: 
- Hur kom det sig att ni sökte er till familjerådgivningen?  
- Kan du beskriva närmare vad problemet handlade om? 
- Hade det pågått länge? 
- Hade ni försökt lösa problemen på något annat sätt innan ni kontaktade familje-rådgivningen? 
- Vem av er tog kontakten?  
- Var det ett gemensamt beslut att gå i familjerådgivning? 
- Funderade ni länge innan ni tog kontakt? 
- Hur länge gick ni i samtal? 
- Upplevde du några svårigheter med att prata under rådgivningen? 
- Upplevde du att ni fick hjälp genom rådgivningen?  
- Vad i behandlingen var det i så fall som hjälpte?  
- Varför avslutades kontakten? 
- Vad i relationen har blivit bättre? 
- Vad det något annat som du hade velat ha hjälp med, men inte fick? 
- Har ni haft någon annan professionell kontakt? När i så fall och vilken kontakt? 
 
Relationen:  
- Hur skulle du beskriva er relation idag jämfört med för ett år sen? 
- Hur har du märkt av att parrelationen har blivit bättre? 
- Finns det något som skulle kunna göra den ännu bättre?  
- Vad tror du är de viktigaste faktorerna som har lett till förbättring av er relation? 
- Har jobbet påverkat familjelivet? 
- Hur upplever du tiden ni har tillsammans som par? Är det något du skulle vilja förändra? 
Skulle du vilja ha det på något annat sätt? 
- Upplever du att ni löser konflikter annorlunda idag än tidigare? 




Du som individ: 
- Är det något speciellt i ditt liv som har påverkat/förändrat dig det senaste året?  
- Hur har det i så fall påverkat er relation? 
- Ser du någon skillnad i hur du mår (psykiskt och fysiskt) nu jämfört med hur det var när ni 
hade det som jobbigast i relationen? 
- Har du några speciella strävanden eller mål i livet? Kan du beskriva dem? 
 
Barnen: 
- Har du och din partner samma syn på barnuppfostran?  
- Hur tror du att barnen har påverkats av förändringen i er parrelation?  
- Har relationen till era barn förändrats efter samtalen hos familjerådgivningen? 
 
Nätverk: 
- Hur ser er umgängeskrets ut? Vilka konstellationer? 
- Vilka umgås du med – egna vänner eller gemensamma? 
- Hur har dina/era vänner påverkat er relation? 










































   
Institutionen för socialt arbete   2007-10-25 
 
Vi är tre studenter som går sista terminen på socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet. Vi ska 
under hösten skriva en C-uppsats, som är ett vetenskapligt examensarbete inom socialt arbete. Ämnet 
för denna uppsats kommer att behandla parrelationer och vad som kan förbättra dessa.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som förbättrar en parrelation samt undersöka om 
kvinnor och män uppfattar dessa faktorer på olika sätt. 
 
Studien kommer att utgå från par som har avslutat behandling hos familjerådgivning och som upplever 
sig ha fått en bättre relation. För att kunna genomföra detta behöver vi intervjua personer som kan 
tänka sig att dela med sig av sina erfarenheter kring sin relation. Därför har vi vänt oss till 
Familjerådgivningen som har lovat hjälpa oss att förmedla kontakt med par som avslutat sin 
rådgivning hos dem under hösten 2007. Vi studenter vet inte vilka Ni är förrän Ni väljer att medverka i 
studien.  
 
Vår förhoppning är att Du/Ni vill bidra till vår undersökning och forskningen på detta fält genom 
att bli intervjuade. 
 
Intervjuerna kommer att genomföras under v. 44-46. Vi hoppas att Ni båda vill vara med i studien, 
men det går även bra om endast en av er vill medverka. Intervjuerna kommer att utföras enskilt med 
var och en av Er och beräknas ta ca 1 timme. Vi har tänkt oss att banda intervjuerna för att kunna 
bearbeta dem efteråt på bästa sätt och hoppas på Ert samtycke. För att underlätta för Er är vi flexibla 
både vad det gäller tid och plats. Intervjuerna kan genomföras i Ert hem eller i Familjerådgivningens 
lokaler. Då vi har tillgång till Universitetets lokaler samt bibliotek i centrala Göteborg kan intervjuerna 
även ske där. Eftersom vi är tre personer som kan intervjua Er kan vi träffa Er båda vid samma tid, 
förutsatt att vi har tillgång till två olika rum. Annars går det lika bra att Ni bokar två olika tider 
beroende på vad som passar Er bäst. 
 
För att medverka i studien fyller Du/Ni i svarstalongen och skickar den till oss i svarskuvertet innan 
5 november. Det går även bra att ringa någon av oss och boka en tid. 
 
Vi lägger största vikt vid att bevara Er anonymitet och Ni kommer att vara helt avidentifierade i 
studien. Namn, bostadsort och andra förhållande som kan avslöja vilka Ni är kommer att döljas i 
texten. De band som använts vid intervjun kommer att raderas. Om ni av någon anledning skulle välja 
att avbryta Er medverkan i studien, kommer allt insamlat material kring Er att raderas. 
 
Har Ni frågor kring studien och dess genomförande är Ni välkomna att kontakta oss eller vår 
handledare per telefon eller e-mail: 
 
Jenny Lundquist  Annica Björkman                 Argiro Tsilfoglou 
0702-269922  0705-337711                   0702-204065 
tweety7@spray.se annicabjorkman1@hotmail.com         argiro.tsilfoglou@gmail.com 
 
Handledare:  Ulla-Carin Hedin Fil.dr. 
Göteborg Universitet, Institutionen för socialt arbete 







Denna talong använder Du/Ni för att tacka ja till medverkan i vår studie. Vi är tacksamma för Din/Er 
medverkan och ser fram emot att träffa Dig/Er. 
 
Om Ni båda vill medverka är det viktigt att Ni båda fyller i Era namn och telefonnummer där vi lättast 
kan nå Er. Skriv gärna även vilka tider Ni kan nås på telefon, var Ni helst träffar oss och ge gärna 
förslag på flera datum och tider som passar Er. 
 
 
Namn:…………………………………..  Namn:…………………………………. 
 
   
Telefonnummer där jag kan nås och   Telefonnummer där jag kan nås och  
passande tid att kontakta mig:  passande tid att kontakta mig: 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
 
Tider jag har möjlighet att träffas:  Tider jag har möjlighet att träffas: 
  
…………………………………………  ………………………………………… 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
 
Plats som passar mig bäst:   Plats som passar mig bäst: 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
 
Vi vill ha Ert svar senast den 5 november. 
 
 
Tack för Er medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar Annica, Argiro och Jenny 
